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ࡣࡌࡵ࡟
 
 ࣮ࠗࣚࣟࢵࣃㅖᏛࡢ༴ᶵ࡜㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࠘(௨ୗࡇࡢ᭩ࢆࠗ༴ᶵ࠘࡜␎グࡍࡿ)1ࡣࣇࢵࢧ࣮
ࣝࡢᚋᮇࢆ௦⾲ࡍࡿ㔜せ࡞ⴭస࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⌧௦ୡ⏺ࡢ༴ᶵ2ࢆࠊࠕᏛၥࡢ༴ᶵࠖ࡜ᤊ࠼ࠊ
ࠕဴᏛࡢ⌮ᛕࠖ࡟ࡲ࡛❧ࡕᖐࡗ࡚ࡑࢀࢆゎ᫂ࡋࠊࡑࢀ࡟ࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡞ࡾ࡟┿๢࡟ᑐฎࡋࡼ࠺࡜
ࡋࡓⴭస࡛࠶ࡿࠋࣛࣥࢺࢢ࣮ࣞ࣋࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ༴ᶵ࠘ࡣࠊ⌧௦ࡢୡ⏺≧ἣࡢ୰࡛ࡢ⌧㇟ᏛࡢṔྐ
ⓗᚲ↛ᛶࢆ❧ドࡍࡿࡣࡎࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ≧ἣ࡟┤㠃ࡋࡓဴᏛ⪅ࡢㄢ㢟ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ3ࠋࢃࢀ
ࢃࢀࡣ௒᪥࡛ࡶࡇࡢ᭩࠿ࡽከࡃࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⌧௦࡟࠾ࡅࡿဴᏛࡢ౑࿨ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊࡇ
ࡢ᭩ࡣ୍ࡘࡢᣦ㔪࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ⏕άୡ⏺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ᣦ♧ࡉࢀࡿၥ㢟ࢆࠊࣇࢵࢧ
࣮ࣝࡀᗈࡃே㛫ࡢάື࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇ㊶ࠖ(Praxis)ࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊ⏕άୡ⏺࡟㛵ࢃࡿ
ၥ㢟ࡣࡍ࡭࡚ᐇ㊶ဴᏛⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ4ࠋ 
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠕ᫬௦ࡢ༴ᶵࠖࢆࠊࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࠕᏛၥ(ဴᏛࢆྵࡴ)ࡢ༴ᶵࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ
ᨵࡵ࡚ࢠࣜࢩ࢔࡛⏕ࡲࢀࡓဴᏛ࡜⛉Ꮫࡢ᰿ᮏⓗ࠶ࡾ᪉࡟║ࢆྥࡅࡿࠋࡑࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡣࠊ㏆௦ࡣࢠࣜࢩ࢔࡛⏕ࡲࢀࡓဴᏛ࡜⛉Ꮫࢆཷࡅ⥅࠸ࡔࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ㏆௦ࡢ⌮ᛶࡣ⛉Ꮫ࡟ዊ௙
ࡍࡿ⌮ᛶ(⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶ)࡬࡜ไ㝈ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⛉Ꮫࡢྜ⌮ᛶࡀ⛉Ꮫࡢᐈほ୺
⩏ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋࣛࣥࢺࢢ࣮ࣞ࣋࡟ࡼࢀࡤࠊṔྐⓗ࡞ᅇ㢳ⓗ┬ᐹ(Rückbesinnung)࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༴
ᶵࡢ᰿ࡣ㏆௦ࡢㅖᏛၥࡢᐈほ୺⩏ࡢ୰࡟ồࡵࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࢸ࣮ࢮࡀ᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀᐈほ୺⩏࡜࿧ࡪࡶࡢࡣࠊ⢭ᐦ࡞ᩘᏛⓗ⮬↛⛉Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡋ࠿ࡶࡇࡢ⮬↛⛉Ꮫࢆ
                                                                 
 ᮏㄽᩥࡣᖹᡂ 26ᖺᗘኟᮇி㒔࣮࣊ࢤࣝㆫ᭩఍ࡢⓎ⾲ཎ✏ࢆᇶ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
1 Husserl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentalen Phänomenologie. 
Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Herausgegeben von Walter Biemel, Haag 1962.௨ୗࠗࠊ ༴ᶵ࠘ࡢ
㡫ࢆᮏᩥ୰࡛♧ࡍ࡜ࡁࡣࠊࣇࢵࢧࣜ࢔࣮ࢼࡢᕳᩘ࡛࠶ࡿ VI࡜㡫ᩘࢆᣓᘼ࡛グࡍࠋ 
2 ࣇࢵࢧ࣮ࣝ⮬㌟ࡣ⌧ᐇᨻ἞࡟ࡣ㛵ࢃࡽࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ဴᏛࡢෆ㒊࡛༴ᶵ࡟ᑐฎࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ࢜ࣝࢺ࡟ࡼ
ࢀࡤࠗࠊ ༴ᶵ࠘࡟᫬௦᝟ໃࠊࡘࡲࡾලయⓗ࡞ᩥ໬ⓗࠊ♫఍ⓗࠊᨻ἞ⓗ࡞᝟ໃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎゝࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ
࡜ࡣወጁ࡛࠶ࡿࡀࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ♫఍ⓗࠊᩥ໬ⓗࠊᨻ἞ⓗ༴ᶵࢆ༑ศ࡟⤒㦂ࡋࠊぢ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣇࢵ
ࢧ࣮ࣝࡣࡑࢀࢆ┤᥋࡟⮬ศࡢဴᏛⓗศᯒࡢᑐ㇟࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ⌧௦࡟ࡲ࡛⮳ࡿ㏆௦࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡓဴᏛ࡜
⛉ᏛࠝᏛࠞࡢ⮬ᕫ⌮ゎࡑࡢࡶࡢࡢ୰࡟ࠊᙼࡣ༴ᶵࡢᮏ᮶ⓗ࡞ືᶵࢆぢ࡚࠸ࡿࠋᏛ࡜࠸࠺ᩥ໬(Ꮫၥᛶ)ࡢ༴ᶵ
ࡢศᯒࡀࠗ༴ᶵ࠘ࡢ୺㢟࡛࠶ࡿࠋVgl. Orth, Ernst Wolfgang, Edmund Husserls >Krisis der europäischen 
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie<. Vernunft und Kultur, Darmstadt 1999, S.12-13. 
3 Vgl. Landgrebe, Ludwig, Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, in: Bernhard Waldenfels, 
Jan M. Broekman und Ante Pažanin(hrsg.), Phänomenologie und Marxismus. Band 2: Praktische Philosophie, 
Frankfurt am Main 1977, S.23. 
4 Vgl.Landgrebe, L., Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, S.13. 
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ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᢏ⾡ⓗ࡟ᨭ㓄ྍ⬟࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ୡ⏺ࡀ၏୍ࡢ┿ࡢୡ⏺࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺☜ಙࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ5ࠋ⛉Ꮫࡢᐈほ୺⩏ࡣ⏕ࠝ⏕άࠞ6ࡢព࿡႙ኻࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ࣊ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ༴ᶵ࡛࠘ࣇࢵ
ࢧ࣮ࣝࡣ㏆௦࡟࠾ࡅࡿࢃࢀࢃࢀࡢୡ⏺࡜ࢃࢀࢃࢀࡢ⏕ࡢࠕ⛉Ꮫ໬ (ࠖVerwissenschaftlichung)࡟ࡼ
ࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࡓࠕព࿡ࡢ༴ᶵ (ࠖSinnkrise)ࡢ࡞࠿࡛ࠊ୍ࡘࡢ㐺ษ࡞デ᩿ࢆୗࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ၏୍ࡢ
ᑂ⣭࡜ࡋ࡚ࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫࢆᥦ♧ࡋࡓ7ࠋ 
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀぢࡓ᫬௦ࡢ༴ᶵࡣ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࡼࡾඛ㗦໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺8ࠋㅖ⛉Ꮫࡢᐈほ୺
⩏࡟ࡼࡗ࡚ᛀ༷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡀࠊ⏕άୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡣㅖᏛၥ࡟ඛ❧ࡗ࡚ே㛫ࡀࡑࡇ࡛
⏕ࡁ࡚࠸ࡿᆅ┙࡛࠶ࡾࠊᏛၥࢆྵࡵࡓ࠶ࡽࡺࡿᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᡂᯝࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃୡ⏺
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢୡ⏺ࡣࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗࠖ(subjektiv-relativ)࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡟ᬑ㐢ⓗᵓ
㐀ࢆࡶࡗࡓලయⓗୡ⏺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢୡ⏺ࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿࡢࡀ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ࡛࠶ࡿࠋࣇࢵ
ࢧ࣮ࣝ⮬㌟ࡣࠊࡇࡢᏑᅾㄽࡢ◊✲ࢆ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡬ࡢ㏻㊰࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ᭱⤊ⓗ࡟㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ(ࡼࡾ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㉸㉺ㄽဴᏛ)࡬ྥ࠿࠾࠺࡜ࡍࡿࠋ
ࢡࣞࢫࢤࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡢ⌮ㄽ࡜ඹ࡟ࠊࡇࡢ⏕άୡ⏺࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡬
࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡃ୍ࡘࡢ᪂ࡋ࠸㐨ࡀṌࡲࢀࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡢ⌮ㄽࡣࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡢ⌧㇟Ꮫࡢయ⣔ࡢ࡞
࠿࡛࠿ࡘ࡚ࠗ࢖ࢹ࣮ࣥ II࡛࠘ᵓ᝿ࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦⓗᏑᅾㄽࠖ(regionale Ontologie)ࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡓሙ
ᡤ࡟Ⓩሙࡍࡿ9ࠋ 
௨ୗࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡎࠊ㏆௦ࡢᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡀ⏕άୡ⏺ࢆᛀ༷ࡋࠊࡑࢀࡀ⏕ࠝ⏕άࠞࡢព࿡
႙ኻࢆࡶࡓࡽࡋࠊᏛၥࡢ༴ᶵ࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡿ(➨㸯❶)ࠋ⛉Ꮫࡢᐈほⓗୡ⏺ࡢ
᰿ᣐ࡙ࡅ࠿ࡽ⏕άୡ⏺ᴫᛕࡀᑟධࡉࢀࠊ⏕άୡ⏺ࡀ⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᇶᗏ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠊ᰿※ⓗ
᫂ドࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄽࡌࡽࢀࡿ(➨㸰❶)ࠋḟ࡟ලయⓗᬑ㐢࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀㄽ
ࡌࡽࢀࡿ(➨㸱❶)ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ⏕άୡ⏺ࡢᵓ㐀ࡢศᯒࢆ㏻ࡌ࡚⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡀᥦฟࡉࢀࠊ࢚
࣏ࢣ࣮ࠊ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢㄢ㢟࡜ᑕ⛬
ࡀㄽࡌࡽࢀࡿ(➨㸲❶)ࠋ 
 
Ꮫၥࡢ༴ᶵࠊ⛉Ꮫࡢᐈほ୺⩏࠾ࡼࡧ⏕άୡ⏺ࡢᛀ༷
                                                                 
5 Landgrebe, L., Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, S.23. 
6 “Leben”࡟ࡣࠕ⏕ࠊ⏕࿨ࠊ⏕άࠖ࡜࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊ୺࡟ࠕ⏕άࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࢆ౑
࠺ࡀࠊࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟ᛂࡌ࡚ࠕ⏕ࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡶ౑࠺ࠋ 
7 Vgl.Held, Klaus, Einleitung zu “Edmund Husserl, Phänomenologie der Lebenswelt (hrsg.von Klaus Held.)”, 
Stuttgart 1986, S.40. 
8 ࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ༴ᶵࡣࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ⢭⚄࡜ࡑࡢㅖᏛၥࡢ༴ᶵ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊࣛࣥࢺࢢ࣮ࣞ࣋ࡢ
ゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ༴ᶵࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ༴ᶵࡣ⌧௦ୡ⏺඲⯡ࡢ༴ᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᏛၥ࡜ᢏ⾡࠿ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡣ௒᪥ࠊ඲⯡ⓗ࡞┦஫౫Ꮡࡢ୍ࡘࡢୡ⏺࡬࡜෌ᙧᡂࡉࢀࠊ⤫
ྜࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢゝⴥ࡛࠸࠼ࡤࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡉࢀࡓୡ⏺ࡢ༴ᶵࡀࢃࢀࢃࢀࡢ๓࡟࠶
ࡿࠋࣛࣥࢺࢢ࣮ࣞ࣋ࡣࡉࡽ࡟ࠊཎᏊຊࡢ⬣ጾࡸࠊ⎔ቃ◚ቯࡸࠕᡂ㛗ࡢ㝈⏺ࠖ࡜࠸ࡗࡓලయⓗၥ㢟ࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡶࡋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࢀ
ࡤࠊᙼ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᐈほ୺⩏ࢆ⏕άୡ⏺ࡢᛀ༷࡜ࡍࡿࢸ࣮ࢮࡀ❧ドࡉࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࡜ࣛࣥࢺࢢ
࣮ࣞ࣋ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋVgl. Landgrebe, L., Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, S.23, 26. 
9 Vgl. Claesges, Ulrich, Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, in: Ulrich Claesges und Klaus Held(hrs.), 
Perspektiven transzendentalphänomenologischen Forschung. Für Ludwig Landgrebe zum 70.Geburstag von seinen 
Kölner Schülern, Den Haag 1972,S.93, 99.; Vgl. Landgrebe, L., Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen 
Daseins, S.30. 
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 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠕᏛၥࡢ༴ᶵࠖ(Krisis einer Wissenschaft)10ࢆࠊࠕࡑࡢ┿ࡢᏛၥᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕᏛၥ
ࡀ⮬ࡽࡢㄢ㢟ࢆ❧࡚ࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆࡣࡓࡍࡓࡵ࡟᪉ἲㄽࢆᙧᡂࡋ࡚ࡁࡓࡑࡢ௙᪉ࡢ඲యࡀ␲ၥ࡟
࡞ࡗࡓࡇ࡜ (ࠖVI,1)࡟ぢ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡢぢࡿ࡜ࡇࢁࠊဴᏛࡣࠊ⌧ᅾࠊ᠜␲ࡸ㠀ྜ⌮
୺⩏ࡸ⚄⛎୺⩏࡟ᒅ᭹ࡋࡑ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊᏛၥ୍⯡ࡸࠊࡋࡓࡀࡗ࡚
ࡲࡓࠊᐇドㅖ⛉Ꮫࡀ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡲ࡛ゝ࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡜ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ⮬ၥࡍࡿࠋ࡜࠸
࠺ࡢࡣࠊᏛၥ୍⯡ࡢ୰࡟ࡣࠊཝᐦ࡛ࠊࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞ᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠊᏛၥᛶࡢᶍ⠊࡜ࡉࢀ
ࡿ⣧⢋ᩘᏛࡸ⢭ᐦ⮬↛⛉Ꮫࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 1)ࠋࡲࡓࡇࢀ࡟⢭⚄⛉Ꮫࢆຍ࠼
࡚ࡶࠊㅖᏛၥศ㔝ࡢᏛၥᛶࡢཝᐦࡉࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽⓗసᴗ࡜ࠊỌࡃᢎㄆࡏࡊࡿࢆ࠼࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺ᡂᯝࡢ᫂ド࡟ࡣ␲࠸ࢆ࠸ࢀࡿవᆅࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽ୍⩌ࡢㅖ⛉ᏛࡢᏛၥᛶ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ
⌧௦ࡢဴᏛࡢࠕ㠀Ꮫၥᛶࠖࡣࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟࡜ࡗ࡚㝿❧ࡗ࡚ぢ࠼ࡿ(Vgl. VI, 2)ࠋࡑࡇ࡛ࠊࣇࢵࢧ
࣮ࣝࡀ⪃ᐹࡢฟⓎⅬ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡣࠊㅖᏛࡢᏛၥᛶࡢព࿡ࢆ≛≅࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡶ
ࡍ࡭࡚ࡢᏛၥࡢᏛၥᛶࢆࠊ┿๢࡛ᙜ↛࡞ࡍ࡭ࡁᢈุ࡟᭹ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿືᶵࢆ⏕ࡳฟࡍࠕ⌧௦
ᩥ໬ࡢ༴ᶵࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⯡ⓗ࡞ッ࠼࡜ࠊࡑࡢ㝿Ꮫၥ࡟ᖐࡏࡽࢀࡿᙺ๭࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 3)ࠋ 
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊᏛၥ୍⯡ࡀࠊࠕே㛫ࡢ⏕Ꮡࠖ(das menschliche Dasein)࡟࡜ࡗ࡚ఱࢆព࿡ࡋ࡚ࡁ
ࡓ࠿ࠊࡲࡓఱࢆព࿡ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ19ୡ
⣖ࡢᚋ༙࡟ࡣࠊ㏆௦ேࡢ඲ୡ⏺ほࡣࠊࡶࡗࡥࡽᐇド⛉Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ᚭᗏⓗ࡟つᐃࡉࢀࠊࡲࡓᐇド
⛉Ꮫ࡟㈇࠺ࠕ⦾ᰤࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᚭᗏⓗ࡟╆ᝨࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚭᗏᛶ࡜ࡣࠊࠕ┿ࡢே㛫ᛶࠖ(ein 
echtes Menschentum)࡟࡜ࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡞ព࿡ࢆࡶࡘၥ㢟࠿ࡽ↓㛵ᚰ࡟║ࢆࡑࡽࡍࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋࠕ༢࡞ࡿ஦ᐇᏛࡣࠊ༢࡞ࡿ஦ᐇே(bloße Tatsachenmenschen)ࢆࡋ࠿సࡽ࡞࠸ ࠖࠊ࡜ࣇࢵࢧ
࣮ࣝࡣ㏙࡭ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇᏛࡣࢃࢀࢃࢀࡢࠕ⏕Ꮡࡢ༴ᶵࠖ(Lebensnot)࡟㝿ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀ࡟ఱࡶ
ㄒࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢᏛၥࡣࠊࡇࡢ୙ᖾ࡞᫬௦࡟࠶ࡗ࡚ࠊ㐠࿨ⓗ࡞㌿ᅇ࡟ࡺࡔࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿே
㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡢ↔┱ࡢၥ㢟ࢆཎ⌮ⓗ࡟᤼㝖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢၥ㢟࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤ
ࠕࡇࡢே㛫ࡢ⏕Ꮡ඲య࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛ࠖ ࠶ࡿ(Vgl. VI, 3-4)ࠋ 
ࡇࡢࠕே㛫ࡢ⏕Ꮡࡢព࿡࡟ᑐࡍࡿၥ࠸ࠖࢆࠊࡍ࡭࡚ࡢே㛫࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡘᬑ㐢ᛶ࡜ᚲ↛ᛶ࡜࠿
ࡽࡳ࡚ࠊࠕ୍⯡ⓗ࡟┬ᐹࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⌮ᛶⓗ࡞Ὕᐹ࠿ࡽࡢ⟅࠼ࢆせồࡍࡿࡶࡢࠖ
࡜ࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ၥࢃࢀࡿࡢࡣࠊ⤖ᒁࠊே㛫ⓗ࠾ࡼࡧ㠀ே㛫ⓗ࡞࿘ᅖ
ୡ⏺ࠝ⎔ቃ (ࠞUmwelt)࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ⮬⏤࡞Ỵᐃ࡟ࡼࡗ࡚ែᗘࢆỴࡵࡿே㛫 ࠖࠊࠕ⮬ᕫ࡞ࡽࡧ࡟⮬ᕫ
ࡢ࿘ᅖୡ⏺ࢆ⌮ᛶⓗ࡟ᙧᡂࡍࡿࡉࡲࡊࡲࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡘ⮬⏤࡞ே㛫࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࠕ⌮ᛶ࡜㠀⌮ᛶ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓࡇࡢ⮬⏤ࡢ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࢃࢀࢃࢀே㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛၥࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱࢆㄒࡿ࡭ࡁ
࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ ࠖࠊ࡜ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣၥ࠺ࠋ༢࡞ࡿࠕ≀య⛉Ꮫࠖ(Körperwissenschaft)ࡣࡇࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ఱࡶㄒࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣ࠸ࡗࡉ࠸ࡢ୺ほⓗ࡞ࡶࡢࢆᤞ㇟ࡍࡿࠋ௚᪉ࠊࡑࡢࡍ࡭࡚ࡢᏛ
ၥศ㔝࡟࠾࠸࡚⢭⚄ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢṔྐᛶࡢᆅᖹ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࢆ⪃ᐹ
ࡍࡿ⢭⚄ㅖ⛉Ꮫ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢཝᐦ࡞Ꮫၥᛶ࠿ࡽࠊ◊✲⪅ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿホ౯ⓗែᗘࢆࠊࡍ࡞
                                                                 
10 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡢࠕᏛၥࡢ༴ᶵࠖࢆࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃⓗே㛫ࡢ᰿ᮏⓗ࡞⏕ࡢ༴ᶵࠖࡢ⾲⌧࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋࣇࢵ
ࢧ࣮ࣝ࡟ࡣே㛫ࡢ᰿ᮏⓗ࡞࠶ࡾ᪉ࢆࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃⓗࠖ࡜⪃࠼ࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰ᚰ୺⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡣே㛫ᮏᛶ࡜࠸࠺ே㢮ࡢᬑ㐢ᛶࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ 
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ࢃࡕ୺㢟࡜࡞ࡗࡓே㛫ᛶࡸࠊࡑࡢᩥ໬ᙧ㇟ࡢ⌮ᛶ࡜㠀⌮ᛶ࡬ࡢࡍ࡭࡚ࡢၥ࠸ࢆ⏝ᚰ῝ࡃ᤼㝖ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠕᏛၥⓗ࡛ࠊᐈほⓗ࡞┿⌮ࠖ࡜ࡣࠊࡶࡗࡥࡽࠕୡ⏺ࡀࠊࡍ࡞
ࢃࡕ≀⌮ⓗ࡞ࡽࡧ࡟⢭⚄ⓗୡ⏺ࡀࠊ஦ᐇࡢୖ࡛(tatsächlich)ఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ☜ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ ࠖࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㅖ⛉Ꮫࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕᐈほⓗ࡟☜ᐃࡋ࠺ࡿࡶࡢࠖࡔࡅࢆ┿⌮
࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ(Vgl. VI, 4)ࠋ 
⛉Ꮫࡢᐈほ୺⩏ࡣ୺ほⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᩿ࡕษࡾࠊᐈほⓗ┿⌮ࡢࡳࢆ୍㠃ⓗ࡟ᙉㄪࡍࡿ⪃
࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ࣊ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ↓ไ⣙ࡢᐈほᛶ࡜࠸࠺つ⠊ࡀࠊ⮬᫂ࡢࡶࡢぢ࡞ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟
⏕ࡌࡿࡢࡀࠕᐈほ୺⩏ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑ែᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀࠊ㏆௦⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿព࿡ࡢ༴ᶵ࡬
ᑟࡃ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⛉Ꮫ໬ࡉࢀࡓୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࡢ༴ᶵ࡬࡜ᑟࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ11ࠋࠕᐈ
ほᛶ࡜࠸࠺⌮ᛕ ࠖࡀ㏆௦ࡢᐇド⛉Ꮫࡢ඲యࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ୍ࠊ ⯡ⓗ࡞⏝ㄒ࡛࠸࠼ࡤࠕ⛉
Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒ⩏ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿ(VI, 130)ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐈほ୺⩏ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ
⛉Ꮫࡢᐈほ୺⩏ࡢ㉳※ࢆࠊ࢞ࣜࣞ࢖ⓗ࡞ࠕ⮬↛ࡢᩘᏛ໬ࠖ࡟ぢ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢞ࣜࣞ࢖ⓗ࡞⮬↛ࡢᩘ
Ꮫ໬ ࡟ࠖࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ᩘᏛࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡟ࠊ⮬↛⮬యࡀ⌮ᛕ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ(VI, 20)ࠗࠋ ༴
ᶵ࠘ࡢ➨ 9⠇࡛ㄽࡌࡽࢀࡿ࢞ࣜࣞ࢖ࡢ⮬↛ࡢᩘᏛ໬ࢆືᶵ࡙ࡅࡓᛮ⪃㐣⛬ࡢ୰࡟ࠕ⏕άୡ⏺ࠖ
ࡣࡲࡎ᭱ึ࡟Ⓩሙࡍࡿࠋ⮬↛ࡢᩘᏛ໬ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠊࡑࡢ⮬↛࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿୡ⏺ࡀᚋ࡟୺㢟ⓗ
࡟ㄽࡌࡽࢀࡿ⏕άୡ⏺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⮬↛࡜ࡋ࡚ࡢୡ⏺ࡣࠊࠕᏛ௨๓࡟ࠖ(vorwissenschaftlich)ࠊ᪥
ᖖⓗ࡞ឤᛶⓗ⤒㦂࡟࠾࠸࡚㺂ࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡟ࠖ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣㄡ࡛ࡶ㺂⮬ศ࡟࡜
ࡗ࡚ࡢࠕ⌧ࢃࢀࠖ(Erscheinung)ࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ⌧ࢃࢀࡣྛ⮬࡟࡜ࡗ࡚⌧ᐇⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀࡑࢀࡒࢀᏑᅾ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㣗࠸㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢃࢀ
ࢃࢀࡣ┦஫ࡢ஺΅࡛ࡇࡢࡇ࡜࡟࡜ࡗࡃ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡣከࡃࡢୡ⏺ࡀ࠶ࡿ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡓࡔࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚␗࡞
ࡗ࡚⌧ࢃࢀࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸஦≀ࢆకࡗࡓྠࡌୡ⏺ࡢᏑᅾࢆಙࡌ࡚࠸ࡿ12 (VI, 20)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ࡜
ࡁࠊࡇࢀࡽࡢ⌧ࢃࢀࡑࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕ࡟ࠊఱ࠿ࢃࢀࢃࢀࡀࠕ┿ࡢ⮬↛ࠖ࡟ᖐࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺
࡞ෆᐜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ♧၀ࡍࡿ(Vgl. VI, 21)ࠋࡇࢀࡀ࢞ࣜࣞ࢖
ࡢ⮬↛ࡢᩘᏛ໬ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⮬↛ࡢ⌮ᛕ໬ࢆືᶵ࡙ࡅࡓᛮ⪃㐣⛬࡛࠶ࡿࠋ 
ࡍ࡛࡟࢞ࣜࣞ࢖ࡢࡶ࡜࡛ࠊࠕᩘᏛⓗ࡞ᇶᗏࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ(substruiert)⌮ᛕᛶࡢୡ⏺ࠖࡀࠊࢃࢀࢃ
ࢀࡢࠕ᪥ᖖⓗ࡞⏕άୡ⏺ࠖ(alltägliche Lebenswelt)࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࢀࡔࡅࡀࡓࡔ୍ࡘ⌧ᐇⓗ࡞ୡ
⏺࡛࠶ࡾࠊ⌧ᐇࡢ▱ぬ࡟ࡼࡗ࡚୚࠼ࡽࢀࠊࡑࡢࡘ࡝⤒㦂ࡉࢀࠊࡲࡓ⤒㦂ࡉࢀ࠺ࡿୡ⏺࡛࠶ࡿ࡜
ࡇࢁࡢ⏕άୡ⏺࡜ࠕࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࡿ ࠖࠋࡇࡢࡍࡾ᭰࠼ࡣࠊࡓࡔࡕ࡟ࡑࡢᚋ⥅⪅ࡓࡕࠊࡘࡲࡾᘬࡁ
⥆ࡃᩘୡ⣖ࡢ≀⌮Ꮫ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚┦⥆ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(VI, 48-49)ࠋࡇࢀࡣࡲࡓḟࡢࡼ࠺
࡟ࡶㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࠕᗄఱᏛⓗ࡞ࠊࡲࡓ⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞ᩘᏛ໬ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ↓㝈࡟㛤࠸ࡓྍ⬟ⓗ⤒
㦂ࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿ⏕άୡ⏺̿ࢃࢀࢃࢀࡢලయⓗ࡞ୡ಑⏕ά(Weltleben)ࡢ୰࡛ࡓ࠼ࡎ⌧ᐇⓗ࡞ࡶࡢ
                                                                 
11 Held, K., Held, Klaus, Einleitung zu “Edmund Husserl, Phänomenologie der Lebenswelt (hrsg.von Klaus Held.)”, 
S.47. 
12 ࡇࢀࡣࠗ࢖ࢹ࣮ࣥ I࡛࠘ࠕ⮬↛ⓗែᗘࡢ୍⯡ᐃ❧ࠖ࡜ࡋ࡚ㄽࡌࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋVgl. Landgrebe, L., 
Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, in: Bernhard Waldenfels, Jan M. Broekman und Ante 
Pažanin(hrsg.), Phänomenologie und Marxismus. Band 2: Praktische Philosophie, Frankfurt am Main 1977, S.15, 27. 
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࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺̿ࠖ࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ┿⌮ࠖ࡜࠸࠺ࡨࡗࡓࡾྜࡗࡓࠕ⌮
ᛕࡢ⾰ࠖ(Idennkleid)ࡀ╔ࡏࡽࢀࡿ(VI, 51)ࠋࠕᩘᏛ࡜ᩘᏛⓗ⮬↛⛉Ꮫ࡜࠸࠺⌮ᛕࡢ⾰ࠖࡣࠊ⛉Ꮫ
⪅࡜ᩍ㣴ே࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࠕᐈほⓗ࡟⌧ᐇⓗ࡛┿ࡢ⮬↛ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡢ௦⌮ࢆࡋࠊࡑࢀࢆそ
࠸㞃ࡍࡼ࠺࡞ࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࢆໟྵࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࠕ⌮ᛕࡢ⾰ࠖࡣࠊࠕ୍ࡘࡢ᪉ἲࠖ࡟ࡍࡂ
࡞࠸ࡶࡢࢆࠕ┿ࡢᏑᅾࠖࡔ࡜ࢃࢀࢃࢀ࡟ᛮ࠸㎸ࡲࡏࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚⌮ᛕࡢ⾰ࢆ╔ࡏࡓ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ
ࠕ᪉ἲࠊᘧࠊ⌮ㄽࠖࡢᮏ᮶ࡢព࿡ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ(Vgl. VI, 52)ࠋࡑࡢ㝿ࣇ
ࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊᩘᏛⓗ⮬↛⛉Ꮫࡢࠕᢏ⾡໬ (ࠖTechnisierung)࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࡢ✵Ὕ໬ࡀ࠸ࡗࡑ࠺㐍ࡴ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡໬ࡣ⮬↛⛉Ꮫ࡟ᅛ᭷࡞᪉ἲࡍ࡭࡚ࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ᪉ἲࡣᢏ⾡໬ࡉࢀࡿ࡜
ྠ᫬࡟እ㠃໬ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ(Vgl, VI, 45-48)ࠋ 
 ࢡࣞࢫࢤࢫࡣࣇࢵࢧ࣮ࣝࡢ⏕άୡ⏺ࡢ⌮ㄽ࡟ࠊࠕデ᩿ⓗᶵ⬟ࠖ࡜ࠕ἞⒪ⓗᶵ⬟ࠖࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚
࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㏆௦ࡢᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡣ(Ṕྐⓗ࡟ࡣ)⏕άୡ⏺ࢆᆅ┙
(Boden)࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚ࡁࡓࡋࠊࡲࡓ(య⣔ⓗ࡟ࡣ)ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ┙ࢆࡑࡢኚࢃࡽࡠព࿡ᆅ┙࡜ጇ
ᙜᆅ┙࡜ࡋ࡚๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏆௦ࡢᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡣᆅ┙࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺ࢆᛀ༷ࡋ࡚
ࡁࡓࠋࡇࡢᛀ༷ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ༴ᶵࡢᮏ᮶ࡢ㉳※࡛࠶ࡿ㺂ㅖ⛉Ꮫࡢᐈほ୺⩏ࢆᐃ⩏ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࢆ⏕άୡ⏺ࡀ♧ࡍ࡜ࡁࠊ⏕άୡ⏺ࡣデ᩿ⓗᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࠊ࡜ࢡࣞࢫࢤࢫࡣ㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚⏕
άୡ⏺ࡀㅖ⛉Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ᆅ┙࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆࠊࢡࣞࢫࢤࢫࡣ㺂⏕άୡ⏺ࡢࠕᆅ┙ᶵ
⬟ࠖ(Boden-Funktion)࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿ13ࠋ 
 
⛉Ꮫࡢᐈほⓗୡ⏺࡜⏕άୡ⏺
 
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡢ⏕άୡ⏺ᴫᛕࡣࠊ࢔ࢠࣞࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ⮬↛ⓗ-Ꮡᅾⓗ࡞⏕άୡ⏺ᴫᛕࠖ
࠿ࡽࠊࠕᏑᅾㄽⓗ࡞⏕άୡ⏺ᴫᛕࠖࢆ⤒࡚ࠊࠕ㉸㉺ㄽⓗ࡞⏕άୡ⏺ᴫᛕࠖ࡬ࡢẁ㝵࡙ࡅࠊୖ᪼ࡢ
୰࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ14ࠋ⏕άୡ⏺ࢆ୺㢟໬ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞௙᪉ࡀ࠶ࡿࡀ15ࡀࠗࠊ ༴ᶵ࡛࠘
ࡣ⏕άୡ⏺ࡣ୺࡟Ꮫၥࡢ᰿ᣐ࡙ࡅࢆၥ࠺Ꮫၥㄽⓗ࡞ᩥ⬦࡛ࠊ⛉Ꮫࡢᐈほⓗୡ⏺࡜ࡢᑐẚ࡛ㄽࡌ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ16ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠗ༴ᶵ࠘ࡢ➨ 33⠇࡛ࠊ⏕άୡ⏺ࢆࡲࡎࠕᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ୍⯡ⓗၥ㢟
ࡢ୰ࡢ㒊ศၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊᏛࠝ⛉Ꮫࠞࢆࠕே㛫ࡢ⢭⚄ࡢసᴗࠖ(menschliche 
Geistesleistung)࡜఩⨨࡙ࡅࡓୖ࡛ࠊࡑࡢసᴗࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵඹ㏻࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ┤ほⓗ࡞⏕ά
࿘ᅖୡ⏺ࠝ⏕ά⎔ቃࠞࠖ (anschauliche Lebensumwelt)࠿ࡽࡢฟⓎࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜㏙࡭ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ≀⌮Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᙼࡀࡑࡢ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁჾලࢆ᧯సࡋ㺂 ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࿘ᅖୡ
⏺࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢ୰࡛ᙼ⮬㌟ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ⾜ືࡋࡓࡾ㺂⌮ㄽⓗ࡞ᛮ⪃ࢆࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ
                                                                 
13 Vgl.Claesges, Ulrich, Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, in: Ulrich Claesges und Klaus Held(hrs.), 
Perspektiven transzendentalphänomenologischen Forschung. Für Ludwig Landgrebe zum 70.Geburstag von seinen 
Kölner Schülern, Den Haag 1972, S.85-86.἞⒪ⓗᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢㄽᩥࡢ᭱ᚋ࡛ゐࢀࡓ࠸ࠋ 
14 Aguirre, Antonio F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, 
Darmstadt 1982, S.88. 
15 Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, S.87. 
16 ࢔ࢠࣞࡣࠊࡇࢀࢆ⏕άୡ⏺ࢆࠕ⮬↛⛉Ꮫࡢᛀࢀࡽࢀࡓព࿡ᇶᗏࠖ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡜ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅ
࡚࠸ࡿࠋAguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, S.87. 
ᇼᰤ㐀ࠕᚋᮇࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜᛶ ࠖࠗࠊ ဴᏛ࣭ᛮ᝿ㄽྀ࠘(⟃Ἴ኱Ꮫ)➨ 4ᕳࠊ1986
ᖺࠊ95-97㡫ཧ↷ࠋ 
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࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞࿘ᅖୡ⏺࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 123-124)ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᏛࡀ
ၥ࠸ࢆᥦฟࡋࡓࡾ⟅࠼ࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࢀࡽࡢၥ࠸ࡣࠊࡑࡢࠕ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࠖ
(vorgegebene Welt)̿ࡲࡉࡋࡃࡑࡢ୰࡛ࡇࡢၥ࠸ࡸࡑࡢ௚ࡢ⏕άࡢᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀࡿ̿ࢆࠕᆅ┙ࠖ
࡜ࡋࠊࡑࡢᏑ❧࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ(Vgl. VI, 124)ࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊࢠࣜࢩ࢔࡟㉳ᅉࡍࡿ᪂ࡋ࠸ே㢮(ဴᏛⓗே㢮ࠊᏛⓗே㢮)ࡣࠊ⮬↛ⓗ࡞⏕Ꮡࡢㄆ㆑
ࡸ┿⌮࡜࠸࠺⌮ᛕࢆసࡾ࠿࠼࡚ࠊࠕᐈほⓗ┿⌮ࠖ(objektive Wahrheit)࡜࠸࠺᪂ࡓ࡟సࡾฟࡉࢀࡓ
⌮ᛕ࡟ࠊ࠶ࡽࡺࡿㄆ㆑࡟ᑐࡍࡿつ⠊࡜࠸࠺ࡼࡾ㧗࠸ᑛཝࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟㛵
㐃ࡋ࡚ࠊࡘ࠸࡟ࡣ࠶ࡽࡺࡿྍ⬟࡞ㄆ㆑ࢆࡑࡢ↓㝈ᛶࡢࡲࡲ࡟ໟᣓࡍࡿࠕᬑ㐢ⓗ࡞Ꮫࡢ⌮ᛕ ࠖࠊࡍ
࡞ࢃࡕ㏆௦ࡢ኱⫹࡞ᣦᑟ⌮ᛕࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(VI, 124)ࠋࡑࡇ࡛ࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠕᏛࡢᐈ
ほⓗጇᙜᛶ࡜ㄢ㢟඲యࠖࢆ᫂☜࡟ゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᕪࡋ࠶ࡓࡾࠕ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿୡ
⏺ࠖ࡬ၥ࠸ࢆ㐳ࡽࡏࡿࠋࡇࡢୡ⏺ࡣࢃࢀࢃࢀࡍ࡭࡚࡟⮬↛࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ୡ⏺ࡣࠊࠕᜏᖖⓗ࡟ጇᙜࡋ࡚࠸ࡿᆅ┙ (ࠖder ständige Geltungsboden)࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡀᐇ㊶ⓗே
㛫࡜ࡋ࡚࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⪅࡜ࡋ࡚࡛࠶ࢁ࠺࡜㺂ࠕ⮬᫂ᛶࡢࡘࡡ࡟⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ※Ἠࠖ
࡛࠶ࡿ(Vgl.VI, 124)ࠋ 
ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡢ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏕άୡ⏺ࢆ୺㢟໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࠊ⏕άୡ⏺࡜࠸
࠺㢟┠ࡢୗ࡟ࠊࠕ⊂≉ࡢᏛⓗ࡞ࠊᬑ㐢ⓗ࡞ㄢ㢟ࠖࢆ❧࡚ࡿ(VI, 124)ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕ά
ୡ⏺ࢆᏛⓗ࡟ᢅ࠺࡜࠸࠺୺㢟ࡣࠊᕪࡋᙜࡓࡗ࡚ࡣࠕᐈほⓗ⛉Ꮫ୍⯡ࡢ୺㢟඲యࡢ୰࡛ࡢᚑᒓⓗ
࡛㒊ศⓗ࡞୺㢟࡛ࠖ ࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡇࡢᐈほⓗ⛉Ꮫࡣ㺂୍⯡ⓗ࡟࠸ࡗ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢᐇド
ⓗಶู⛉Ꮫ࡜࠸࠺≉Ṧᙧែ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐈほⓗసᴗࡀ࡝࠺ࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡢ࠿⌮ゎࡋࡀࡓ࠸ࡶࡢ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ࠸ࡗࡓࢇ⛉Ꮫ⊂⮬ࡢႠࡳ࠿ࡽᢤࡅฟ࡚ࠊ⛉Ꮫࢆ㉸࠼ࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡟❧ሙࢆ༨ࡵࠊࡑࢀࡽࡢ⌮ㄽ࡜ᡂᯝ࡜ࢆ୍⯡ⓗ࡟ぢΏࡋ࡞ࡀࡽࠊ௚᪉࡛◊✲ࡋࡘࡘ࠶ࡿᏛ⪅ࠊ
ࡲࡓඹྠ◊✲࡟ᦠࢃࡿᏛ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚⾜౑ࡉࢀࡿ⾜Ⅽ⏕ά(Aktleben)ࠊࡑࡢ┠ᶆタᐃࠊࡑࡢ┠
ᶆࡢࡑࡢࡘ࡝ࡢ㐩ᡂࠊࡉࡽ࡟㐩ᡂࢆ⾜࠺᫂ド࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࢆぢΏࡍࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᏛ
⪅ࡣࡘࡡ࡟ฎ⌮ྍ⬟࡞┤ほⓗᡤ୚ࢆ᭷ࡍࡿ⏕άୡ⏺࡬࡜ࡉࡲࡊࡲ࡞୍⯡ⓗ௙᪉࡛⧞ࡾ㏉ࡋ❧ࡕ
ᖐࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡢၥ㢟ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⏕άୡ⏺ࡀᏛ⪅࡟ᑐࡋ࡚⌧࡟ᶵ⬟ࡋࠊࡲࡓᶵ⬟ࡍ
ࡿ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࡑࡢ௙᪉ࡣ㺂ࠕᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ඲యࡢෆ㒊࡟࠶ࡿ㒊ศⓗ୺㢟 ࡟ࠖࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࢀࡣࠕᐈほⓗ⛉Ꮫࢆ༑඲࡟᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘࡼ࠺࡞୺㢟ࠖࡔ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿ(Vgl. VI, 124-125)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ᫂ドⓗ࡞᰿ᣐ࡙ࡅ࡟ᑐࡍࡿ⏕άୡ⏺ࡢᶵ⬟ࢆ༑඲࡟ၥ࠺ࡓࡵ࡟
ࡣࠊ⛉Ꮫࡢ᰿ᣐ࡙ࡅ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠊ⏕άୡ⏺ࡢ࠸ࡗࡑ࠺῝࠸᰿ᣐ࡙ࡅࡢᶵ⬟ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡀࠊࡑࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡿே㛫࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡗ࡚࠸ࡿᅛ
᭷ࡢᜏᖖⓗ࡞Ꮡᅾព࿡ࢆၥ࠺ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊࠕ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾᵝᘧࡢၥ㢟ࠖࢆࠊࡑࢀࡔࡅ࡜ࡋ
࡚❧࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࡿពぢࡸㄆ㆑ࢆᗘእどࡋ࡚ࠊ඲㠃ⓗ࡟ࡇࡢࠕ➃ⓗ࡟
┤ほⓗ࡞ୡ⏺ ࡢࠖᆅ┙࡟❧ࡕࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ⏕άୡ⏺ࡢᅛ᭷ࡢᏑᅾᵝᘧ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿࠕᏛ
ⓗࠖ࡞ㄢ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕᬑ㐢ጇᙜⓗ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࢆࠊ୍⯡ⓗ࡟⪃ᐹࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ(Vgl. VI, 125-126)ࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ⏕άୡ⏺ࡣࠊࡑࢀ⮬య࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ᭱ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀࡓࡶࡢࠖ
(das Allerbekannteste)࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢே㛫⏕ά࡟࠾࠸ ࡚ࠕࡘࡡ࡟ࡍ࡛࡟⮬᫂ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
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ࡑࡢࠕ㢮ᆺ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ࡶࢃࢀࢃࢀ࡟࡞ࡌࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀุ᫂ࡍࡿࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡇ࡛⏕άୡ⏺ࡢᆅᖹᵓ㐀ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡢࡍ࡭࡚ࡢࠕᮍ▱
ᛶࡢᆅᖹࠖࡣ༢࡟ࠕ୙᏶඲࡞᪤▱ᛶࡢᆅᖹ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࢀࡣࡑࡢࠕ୍⯡ⓗ㢮ᆺࠖ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ௨๓ࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪤▱ᛶ࡛༑ศ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓᮍ▱ᛶࢆ᪤▱ᛶ࡬ࡶࡓࡽࡋࠊ⤒㦂࡜ᖐ⣡࡜࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡑࡢࡘ࡝ࡢㄆ㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡑࡢ௙
᪉࡛༑ศ࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 126)ࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚⏕άୡ⏺ࡣࡓ࠼ࡎࠕᇶᗏ (ࠖUntergrund)࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௙᪉ࠊࡘࡲࡾ⏕
άୡ⏺ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞๓ㄽ⌮ⓗ࡞ጇᙜࡀࠊㄽ⌮ⓗ࡞ࡽࡧ࡟⌮ㄽⓗ┿⌮࡟ᑐࡋ࡚᰿ᣐ࡙ࡅࡢࡣࡓࡽ
ࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ௙᪉ࢆࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣᏛⓗ࡟ၥ࠾࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡀࠊࡑࢀ⮬య࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡲࡓࡑࡢᬑ㐢ᛶ࠿ࡽࡳ࡚せồࡋ࡚࠸ࡿᏛၥᛶࡣࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⊂≉࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕ༢࡟ᐈほⓗ-ㄽ⌮ⓗ࡛ࡣ࡞࠸Ꮫၥᛶ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡢࡶࡘᏛၥᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡟ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊࠕᐈほⓗ┿⌮࡜࠸࠺⌮ᛕࠖ࡜ᑐẚࡉࢀࡿࠊࠕᏛ௨๓࡞࠸ࡋᏛ௨እࡢ⏕άୖࡢ┿
⌮ࡢ⌮ᛕࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࡢᚋ⪅ࡢ┿⌮ࡢ⌮ᛕࡣࠊ⣧⢋࡞⤒㦂ࡢ୰࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ▱ぬࡸグ᠈࡞
࡝ࡢ⤒㦂ࡢᵝែࡢ୰࡟ࡑࡢ✲ᴟࡢ᭱ࡶ῝࠸☜ドࡢ※Ἠࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ☜ドࡢ※Ἠ࡜࡞ࡿࡶ
ࡢࡣࠊᏛ௨๓ࡢୡ⏺⏕άࡢࠕ༢࡟୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࠖ┤ほ࡛࠶ࡿ(VI, 127)ࠋ 
ࠕᐈほⓗ┿⌮ࠖ࡬࡜ྥ࠿࠺୺㢟ⓗែᗘࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢ⮬↛⛉Ꮫ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⤒㦂ୡ
⏺(⏕άୡ⏺)ࡣࠕ༢࡟୺ほⓗ-┦ᑐⓗࠖ࡜࠸࠺้༳ࢆᢲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡢࠕᐈほⓗ࡞ࠖㄢ㢟タ
ᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑࢀࡀࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜ᑐẚࡉࢀࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࡇࡢࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࠖࡣඞ᭹ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡦ࡜ࡣ
ࡇࡢࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡟ࠊࠕ௬ㄝⓗ࡞⮬యᏑᅾࠖࢆࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕㄽ⌮ⓗ-ᩘᏛⓗ࡞┿⌮⮬
యࠖ࡟ᑐࡍࡿᇶయࢆᖐᒓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡋࠊࡲࡓࡑ࠺ࡍ࡭ࡁ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ┿
⌮⮬య࡟ࠊࡓ࠼ࡎ᪂ࡋ࠸ࡼࡾࡼ࠸௬ㄝࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡘࡡ࡟⤒㦂ࡢ☜ド࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀ
ࢆṇᙜ໬ࡋ࡞ࡀࡽ㏆࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᐈ
ほⓗ࡞ࡶࡢ࡟㛵ᚰࢆ࠸ࡔࡁࠊάືࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ௚᪉࡛ࡣࠊࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࠖࡣࠊᙼ࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ࡝࠺࡛ࡶࡼ࠸㏻㐣Ⅼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡣ࠶ࡽࡺࡿᐈほⓗ☜ド࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ⌮ㄽⓗ-ㄽ⌮ⓗ࡞Ꮡ
ᅾጇᙜ ࢆࠖ✲ᴟⓗ࡟᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆࡶࡕࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡲࡓࠕ᫂ドᛶࡢ※Ἠ ࠖࠊࠕ☜
ドࡢ※Ἠࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ(Vgl. VI, 128-129)ࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ⏕άୡ⏺ࡢ୺ほⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜ࠊࠕᐈほⓗୡ⏺ ࠖࠊࠕ┿ࡢୡ⏺ࠖ࡜ࡢᑐẚࡣࠊ
࠸ࡲࡸḟࡢⅬ࡟࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚋ⪅ࡣࠕ⌮ㄽⓗ-ㄽ⌮ⓗᵓ⠏≀ࠖ(eine theoretisch-logische 
Substruktion)࡛࠶ࡾࠊཎ⌮ⓗ࡟ࡣỴࡋ࡚▱ぬ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓཎ⌮ⓗ࡟ࡑࡢᅛ᭷ࡢࡑࢀ⮬యࡢᏑᅾ࡟
ࡘ࠸࡚⤒㦂࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢୡ⏺࡛࠶ࡿࡀࠊ௚᪉ࠊ⏕άୡ⏺ⓗ࡟୺ほⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢⅬ࡟
࠾࠸࡚ࡲࡉࡋࡃ⌧ᐇ࡟⤒㦂ࡋ࠺ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟(VI, 130)ࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡣࠕ᰿※ⓗ᫂ドᛶࡢ㡿ᇦࠖ(Reich ursprünglicher Evidenzen)࡛࠶ࡿࠋ᫂ドⓗ
࡟୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ௙᪉࡛ࠊ▱ぬ࡟࠾࠸࡚┤᥋࡟⌧๓ࡋ࡚࠸ࡿࠕࡑࢀ⮬㌟ࠖ(es 
selbst)࡜ࡋ࡚⤒㦂ࡉࢀࡿࡶࡢࡸࠊ࠶ࡿ࠸ࡣグ᠈࡟࠾࠸࡚ࡑࢀ⮬య࡜ࡋ࡚᝿㉳ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
(VI, 130)ࠋ 
 ⛉Ꮫࡢᐈほⓗୡ⏺࡜ᑐẚࡉࢀࡿᙧ࡛ࠊ⏕άୡ⏺ࡣ୍᪉࡛ࡣ┤ほⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡿୡ⏺࡛࠶ࡾࠊ
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⛉Ꮫࡢᐈほⓗ┿⌮࡟ᑐࡍࡿࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࠖࡢୡ⏺࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊࡑࡢ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ
࡞ࡶࡢࡣඞ᭹ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡣࠊࡑࢀࡣᜏᖖⓗ࡟ጇᙜࡋ࡚࠸ࡿᆅ┙ࠊ
⮬᫂ᛶࡢ※Ἠࠊᇶᗏࠊ᫂ドᛶࡢ※Ἠࠊ☜ドࡢ※Ἠࠊ᰿※ⓗ᫂ドᛶࡢ㡿ᇦ࡜ࡉࢀࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡀ
ㅖᏛ࡟ᑐࡋ࡚ࢡࣞࢫࢤࢫࡢ࠸࠺ᆅ┙ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡇ࡛ࡲࡎ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ
࠺ࠋ 
 
ලయⓗᬑ㐢ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺
 
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࢀࡲ࡛⏕άୡ⏺࡜ᐈほⓗୡ⏺ࢆᑐẚࡉࡏ࡚ࡁࡓࡀࠊ34⠇ࡢ e)࡛୧⪅ࡢᮏ㉁ⓗ
⤖ྜࢆㄽࡌࡿ17ࠋࠕㄽ⌮ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢᐈほⓗ⌮ㄽࠖࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡢ୰࡟ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࢀ࡟ᒓࡋ
࡚࠸ࡿ᰿※ⓗ᫂ドᛶࡢ୰࡟᰿ࢆୗࢁࡋࠊࡑࡇ࡟ᇶ♏ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋᐈほⓗ⛉Ꮫࡣࠊࡇࡇ࡟ࡑࡢ
᰿ࢆୗࢁࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡘࡡ࡟ࡑࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠾ࡾ㺂⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡉࡽ࡟ࡲ
ࡓඹྠ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡶࡑࡇ࡛ඹྠ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿୡ⏺࡟ࠊࡘࡲࡾࠕᬑ㐢ⓗ࡞⏕άୡ⏺ (ࠖallgemeine 
Lebenswelt)࡟ࠊࡓ࠼ࡎព࿡ⓗ࡞㛵ಀࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ㝿ࠊᐈほⓗ⛉Ꮫࡣ㺂Ꮫ௨
๓ࡢேࡓࡕ̿ಶே࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡓᏛⓗάື࡟࠾࠸࡚ඹྠࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿேࡓࡕ࡜ࡋ࡚ࡶ̿ࡢ
సᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ⮬㌟⏕άୡ⏺࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ(VI, 132)ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ࠸࠿࡞ࡿࠕ⌮ᛕ
ᙧែࠖ(Idealität)࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶࠊࠕே㛫ࡢࡘࡃࡗࡓᙧᡂయࠖ(menschliche Gebilde)࡛࠶ࡾࠊே㛫ࡢ
⌧ᐇᛶࡸ₯ᅾᛶ࡟ᮏ㉁ⓗ࡟㛵ಀࡋࠊ⤖ᒁࡣ⏕άୡ⏺ࡢࡶࡘࠕලయⓗ⤫୍ (ࠖkonkrete Einheit)࡟ᒓ
ࡋ࡚࠸ࡿ(Vgl.VI, 133)ࠋ 
ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊࡇࡇ࡛ࢃࢀࢃࢀࡀ㝗ࡿࡸࡗ࠿࠸࡞≧ἣࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞஦᝟
࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠕ⏕άୡ⏺ࠖ࡜ࠕᐈほⓗ-Ꮫⓗୡ⏺ࠖࢆࠊูࠎ࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋᐈほⓗ-Ꮫⓗ
ୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡢ᫂ドᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡣࠊᏛⓗ◊✲⪅ࠊࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࡲࡓࠊඹྠࡋ࡚◊✲ࡍࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᆅ┙࡜ࡋ࡚࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ
ᆅ┙ࡢୖ࡟❧࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ࡜࡟࠿ࡃࡑࡢᘓ㐀≀ࡣ᪂ࡋࡃ㺂㐪ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀ
࠾ࡢࢀࡢᏛⓗᛮ⪃࡟ỿ₯ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡸࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊࢃࢀࢃࢀ⛉Ꮫ⪅ࡶ⤖ᒁே㛫࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡶ࡟
⏕άୡ⏺࡜࠸࠺ࠊࡘࡡ࡟ࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚Ꮡᅾࡋࠊࡘࡡ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠶ࡿୡ⏺ࡢᵓ
ᡂせ⣲࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣẼ࡙ࡃࠋࡑࡋ࡚඲Ꮫၥࡶࢃࢀࢃࢀࡶ࡜ࡶ
࡟༢࡟ࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗࠖ࡞⏕άୡ⏺࡬࡜ධࡾ㎸ࢇ࡛ࡋࡲ࠺(Vgl. VI, 133)ࠋ 
 ᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ࿨㢟ࠊ⌮ㄽࠊ඲య⣔ࡣ㺂ඹྠసᴗ࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡓ⛉Ꮫ⪅ࡓࡕࡢఱࡽ
࠿ࡢάື࠿ࡽ⋓ᚓࡉࢀࡓᙧᡂయ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ṇ☜࡟࠸࠼ࡤࠊ௨๓ࡢάືࡢᡂᯝࡀࡘࡡ࡟࠶࡜
ࡢࡑࢀࡢ๓ᥦࢆ࡞ࡍࡼ࠺࡞㺂ㅖάືࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᵓ⠏࠿ࡽ⋓ᚓࡉࢀࡓᙧᡂయ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡍ࡭࡚
ࡢ⌮ㄽⓗᡂᯝࡣ㺂⏕άୡ⏺࡟ᑐࡍࡿጇᙜᛶࡢᛶ᱁ࢆࡶࡕࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏕άୡ⏺ࡢࠕᅾ
ᗜࠖ(Bestand)࡟ࡓ࠼ࡎຍࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࡍ࡛࡟⏕ᡂࡍࡿᏛࡢྍ⬟ⓗసᴗࡢᆅᖹ࡜ࡋ࡚
⏕άୡ⏺࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠕලయⓗ࡞⏕άୡ⏺ࠖ(konkrete Lebenswelt)ࡣࠊࠕᏛⓗ࡟┿ࡢ
ୡ⏺ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡑࢀࢆࠕ᰿ᣐ࡙ࡅࡿᆅ┙࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⏕άୡ⏺⊂⮬ࡢࠕᬑ㐢
                                                                 
17 Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, S.94-95.࢔
ࢠࣞࡣ୧⪅ࡢࠕṆᥭࠖ(Aufhebung)࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ⓗලయ┦ (ࠖuniversal Konkretion)࡟࠾࠸࡚ࡣᏛⓗ࡟┿ࡢୡ⏺ࢆໟᣓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 134)ࠋ
ࠕᐈほⓗ࡟┿ࡢୡ⏺ࠖ࡜ࠕ⏕άୡ⏺ࠖ࡜ࡢ㏫ㄝⓗ࡞┦஫౫Ꮡ㛵ಀࡣࠊ୧⪅ࡢᏑᅾᵝᘧࢆㅦࡵ࠸
ࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡢᏑᅾࢆࡶྵࡵ࡚ࠊ࠶ࡽࡺࡿព࿡࡛ࡢ┿ࡢୡ⏺ࡣࠊ
ࡇࡢᏑᅾࡢព࿡࡟㛵ࡋ࡚ㅦ࡜࡞ࡿ(VI, 134)ࠋࡑࢀࡣࠊ༢࡟୺ほⓗ࡞┦ᑐᛶࢆᐈほⓗ-ㄽ⌮ⓗ⌮ㄽ
࡟ࡼࡗ࡚ඞ᭹ࡋࡓࡼ࠺࡟እぢୖぢ࠼ࡿࡀࠊࡇࡢࠕᐈほⓗ-ㄽ⌮ⓗ⌮ㄽ ࡶࠖࠊே㛫ࡢࠕ⌮ㄽⓗᐇ㊶ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡣࠕ༢࡟୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡛ࠖࡋ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡲࡓ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞
ࡶࡢࡢ୰࡟ࡑࡢ๓ᥦࢆࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ᫂ドᛶࡢ※Ἠࢆࡶࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺㏫ㄝ࡛࠶ࡿ(VI, 
135-136)ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ༢࡞ࡿᇶ♏ࡢၥ㢟࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸࠊᐈほ
ⓗ⛉Ꮫࡢᬑ㐢ⓗၥ㢟ࡢ㒊ศၥ㢟࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࠊᐇࡣࡑࢀࡇࡑᅛ᭷ࡢࠊ᭱ࡶ
ᬑ㐢ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ(VI, 137)ࠋ 
ࡇࡢ஦ែࢆࢃࢀࢃࢀࡣ࡝࠺⪃࠼ࡓࡽࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࢡࣞࢫࢤࢫࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡀᏛࢆྵࡴࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⏕άୡ⏺ࡀࡶ࡜ࡶ࡜Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡗ࡚࠸ࡓᆅ┙ᶵ⬟ࡀ␲ࢃ
ࡋࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᐈほⓗᏛ࡜ࡑࢀࡀྲྀࡾᢅ࠺┿ࡢୡ⏺ࡢᆅ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ᏶
඲࡞ලయ┦࡟࠾ࡅࡿ⏕άୡ⏺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜ࡍࢀࡤࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖࡢ⏕άୡ⏺ⓗ᫂ドࡀ୍ᐃࡢ⏕ά
ୡ⏺ⓗᐇ㊶ࠊࡘࡲࡾᏛ࡜࠸࠺⌮ㄽⓗ-ㄽ⌮ⓗᐇ㊶ࡢᆅ┙࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⏕άୡ⏺ࡀᏛ࡟ᑐࡋ࡚ᆅ┙ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢព࿡ࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡀᏛࡢጇᙜ
ᛶࢆᇶ࡙ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛࡀ⏕άୡ⏺ࡢ᏶඲࡞ලయᛶࡢ࡞࠿࡟஦ᐇୖྵࡳ㎸ࡲࢀ࡚
ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ18ࠋࡑࡇ࡛ࢡࣞࢫࢤࢫࡣࡇࡢ஦ែࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏕
άୡ⏺࡟୕ࡘࡢᴫᛕࢆ༊ูࡍࡿࠋ(1)⊃࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࠋ⏕άୡ⏺ࡢࡇࡢព࿡ࡣࠊᐈほⓗᏛ
࠾ࡼࡧࡑࢀࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺࡜ࡢᑐ↷࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࡢ
⏕άୡ⏺࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ┠ⓗୡ⏺ࠊ࠶ࡽࡺࡿᐇ㊶
ⓗୡ⏺(≉Ṧୡ⏺)ࡢ᰿ᗏ࡟ࡣࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ(2)≉Ṧୡ⏺ࠋࡇ
ࢀࡣࠊᡈࡿ୺ᑟⓗ࡞┠ⓗ⌮ᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ(1)ࡢ⏕άୡ⏺ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ᡴࡕᘓ࡚ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᐈほⓗᏛࡀᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ࡢ≉Ṧୡ⏺࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ(3)᭱ࡶᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࠋࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡣࠊࡑࡢࠕ඲ලయ┦ࠖࡢ࡞࠿࡟ࠊ(2)ࡢ≉Ṧ
ୡ⏺ࢆࡍ࡭࡚ໟᦤࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣ(1)ࡢ⊃࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࢆࡶໟᦤࡍࡿ19ࠋ 
ලయⓗᬑ㐢ᛶ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺ࡣࠊࢡࣞࢫࢤࢫࡢศ㢮࡛᭱ࡶᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࢡࣞࢫࢤࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⏕άୡ⏺࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢୡ⏺ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡞⤒㦂୺యࡣᏑᅾࡋ࠼࡞࠸ࠋ᏶඲࡞ලయ┦࡟࠾࠸࡚⪃࠼ࡽࢀࡓ⏕άୡ⏺࡟ࡣࠊ⏕άୡ⏺ࢆ
⤒㦂ࡍࡿ୺ほࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢሙྜ࡟ࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡣ㺂⏕άୡ⏺ࡢ⤒㦂୺ほ࡟㛵
ಀ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟㺂୺ほࡢ┦㛵⪅࡜ࡋ࡚୺㢟໬ࡉࢀ࡞࠸ࡋࠊᆅᖹ࡜ࡋ࡚ࡶ୺㢟໬ࡉࢀ࡞
࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᭱ࡶᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࡣࠊဴᏛⓗ཯┬࡟ᑐࡋ࡚ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࣇࢵࢧ࣮
ࣝࡣࡇࡢ᭱ࡶᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࢆࠊࠕ஦≀ࡢ୍ษ ࠖࠊࠕ⏕άୡ⏺ⓗᑐ㇟ࡢᏱᐂ ࠖࠊࠕ඲ୡ⏺ࠖ
(Weltall)࡜ྡ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢ⏕άୡ⏺ࡣᡈࡿ✀ࡢ㧗ḟࡢẁ㝵࡛ࠊࡑࢀ⮬య࡛Ꮡ
                                                                 
18 Claesges, U., Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.88. 
19 Claesges, U., Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.89. 
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ᅾࡍࡿୡ⏺ࠊᏑᅾࡍࡿࡶࡢࡢ⥲ᣓ(Inbegriff)࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ20ࠋ 
ࢡࣞࢫࢤࢫࡀᥦ㉳ࡋࡓࡇࡢၥ㢟࡟ࢃࢀࢃࢀࡣ࡝࠺ᑐฎࡋࡓࡽࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡇ
ࡢၥ㢟࡟ḟ❶(4.2ࡢ(2))࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ࡜㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ
 ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ

  ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ⏕άୡ⏺ࢆ୺㢟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺᪂ࡓ࡞Ꮫࢆᵓ᝿ࡍࡿࠋࡇࡢ᪂ࡓ࡞✀㢮ࡢᏛࡢ◊✲㔝
࡟᥋㏆ࡍࡿ࡟ࡣ≉᭷ࡢ᪉ἲࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣࠊ⌧㇟Ꮫࡢ࢚࣏ࢣ࣮࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣከࡃࡢṌࡳ࡟༊ศࡉࢀࠊࡇࡢṌࡳࡢ୍Ṍ୍Ṍࡀ࢚࣏ࢣ࣮࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆࡶࡘ21ࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ࡑࢀࡣࠊࠕ⮬↛ⓗ࡛⣲ᮔ࡞ࠊ࡜࡟࠿ࡃࡍ࡛࡟㐙⾜ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿጇᙜᛶࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᛶ᱁
ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ᭱ึ࡟ᚲせ࡞࢚࣏ࢣ࣮ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ᭱ึࡢ᪉ἲⓗ࡞Ṍࡳࡣࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿᐈほⓗ⛉
Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ࢚࣏ࢣ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ༢࡟ᐈほⓗ⛉Ꮫࢆࠕᤞ㇟ࡍࡿࡇ࡜ (ࠖAbstraktion)ࢆព࿡
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ࠸ࡗࡉ࠸ࡢᐈほⓗ⛉Ꮫࡢㄆ㆑ࢆ࡜ࡶ࡟㐙⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿ࢚࣏
ࢣ࣮ ࠖࠊࠕᐈほⓗ⛉Ꮫࡢ┿⌮ࡸ⹫ഇ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘࡼ࠺࡞ࡍ࡭࡚ࡢᢈุⓗ࡞ែᗘỴᐃ࡟㛵ࡍࡿ࢚࣏
ࢣ࣮ ࠖࠊࡋ࠿ࡶࠕᐈほⓗୡ⏺ㄆ㆑࡜࠸࠺ࡑࡢᣦᑟ⌮ᛕ࡟ᑐࡋ࡚ࡉ࠼ែᗘỴᐃࢆ࢚࣏ࢣ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣᐈほⓗࠊ⌮ㄽⓗ㛵ᚰ඲య࡟㛵ࡋ࡚࢚࣏ࢣ࣮ࢆ㐙⾜ࡋࠊᐈほⓗ⛉
ᏛࡢᏛ⪅࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ▱㆑ࢆồࡵࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢃࢀࢃࢀ࡟ࡶ≉᭷࡞┠ⓗ㏣ồࡸࠊ⾜Ⅽࡢ
ࡍ࡭࡚࡟㛵ࡋ࡚࢚࣏ࢣ࣮ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 138-139)ࠋ 
 ⏕άୡ⏺ࡣ㺂ࠕᐈほⓗ⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ࢚࣏ࢣ࣮ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᬑ㐢ⓗ࡞Ꮫⓗ୺㢟ࠖ࡜ࡋ࡚㛤♧ࡉ
ࢀࡿࠋ⏕άୡ⏺ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࠕࢃࢀࢃࢀࡢᏛ௨๓ࡢࠊࡲࡓᏛ௨እࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚⤒㦂ࡋࠊࡲ
ࡓ⤒㦂ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ㉸࠼࡚⤒㦂ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞✵㛫᫬㛫ⓗ஦≀ࡢୡ⏺࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠕୡ⏺ᆅᖹࠖࢆࠊࠕྍ⬟࡞஦≀⤒㦂ࡢᆅᖹࠖ࡜ࡋ࡚ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜࡢ஦
≀࡜ࡣ౛࠼ࡤࠊ▼ࠊື≀ࠊ᳜≀࡛࠶ࡾࠊࡲࡓே㛫࡛࠶ࡾࠊே㛫ࡢᙧᡂ≀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡍ࡭࡚
ࡢࡶࡢࡣࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ(Vgl. VI, 141)ࠋࡇࡇ࡛ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀ⏕άୡ⏺ࢆᆅ
ᖹ࡜ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟෌ࡧὀ┠ࡋࡼ࠺ࠋ 
 ⏕άୡ⏺ࡣࡑࡢࠕࡲࡗࡓࡁ┦ᑐᛶࠖࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡸࡣࡾࡑࢀ࡞ࡾࡢࠕᬑ㐢ⓗᵓ㐀ࠖ
(allgemeine Struktur)ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊࡍ࡭࡚ࡢ┦ᑐⓗᏑᅾ⪅ࡀࡑࡇ࡟⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇࡢࠕᬑ㐢ⓗᵓ㐀ࠖࡑࢀ⮬యࡣࠊࠕ┦ᑐⓗ࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢᵓ㐀ࢆᬑ㐢ᛶ࡟࠾࠸
࡚ὀ┠ࡋࠊࡋ࠿ࡿ࡭ࡁៅ㔜ࡉࢆࡶࡗ࡚ࠊỴᐃⓗ࡞࠿ࡓࡕ࡛ࠊࡲࡓࡍ࡭࡚ࡢ⪅࡟ྠᵝ࡟⌮ゎࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟☜ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࠕ⏕άୡ⏺࡜ࡋ࡚ࡢୡ⏺ࠖࡣࠊࡍ࡛࡟Ꮫ
࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡀ๓ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ࠕ➼ࡋ࠸ᵓ㐀ࠖࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
                                                                 
20 Vgl. Claesges, U., Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.96-97. 
21 ࢔ࢠࣞ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ࢚࣏ࢣ࣮ࡣ኱ࡁࡃࡣ஧ࡘࡢṌࡳ࡟ศ࠿ࢀࡿࠋ୍ࡘࡣࠊᐈほⓗ⛉Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ࢚࣏ࢣ
࣮࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕άୡ⏺ࢆဴᏛⓗ࡟୺㢟࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ཯┬ࡣࠊᏛ௨๓ⓗ-┤ほⓗୡ⏺࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡑࡢୡ⏺ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚Ꮡᅾⓗᬑ㐢ᛶࡢዎᶵ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡑࢀ
ࡶ㑏ඖࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࡑࡇ࡟➨஧ࡢṌࡳࡀ⏕ࡌࡿࠋVgl. Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht 
ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik S.113. 
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࠶ࡿࠋࡇࡢᵓ㐀ࡣࠊᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡀࠊࠕࡑࢀ⮬య࡛Ꮡᅾࡍࡿୡ⏺ ࠖࠊࠕ┿⌮ࡑࢀ⮬య࡟࠾࠸࡚つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࠖࡢࠕᇶ♏ᵓ㐀 (ࠖSubstruktion)࡜୍ࡘࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ᵓ㐀ࠖ࡜ࡋ
࡚๓ᥦ࡟ࡋࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ㅖᏛ࡟࠾࠸࡚⤌⧊ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚ࡳࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ22(Vgl. VI, 142)ࠋ 
ࠕ⏕άୡ⏺ⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖࡢᇶ♏ࡢୖ࡟❧ࡗ࡚ࠊࠕᩘᏛⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖࡸࠕࡑࡢ௚ࡢࡍ࡭࡚
ࡢᐈほⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊࡼࡾ㧗࠸ẁ㝵ࡢព࿡ᙧᡂࡸᏑᅾጇᙜࡀᡂ❧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ
Ꮡᅾጇᙜࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡢࡣࠕᡈࡿ✀ࡢ⌮ᛕ໬ࠖࡢసᴗ࡛࠶ࡿ(VI, 143)ࠋᕪࡋ࠶ࡓࡗ࡚㺂ࠕᬑ㐢ⓗ
࡞⣧⢋࡟⏕άୡ⏺ⓗ࡞࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟㏆࡙ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉࣜ࢜ࣜࢆࠊ
࡜ࡶࡍࢀࡤࡑࢀ࡜ࡍࡾ᭰࠼ࡽࢀࡿᐈほⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࠿ࡽཎ⌮ⓗ࡟ษ᩿ࡍࡿࡇ࡜(Abscheidung)ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࡍ࡛࡟㏙࡭ࡽࢀࡓࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢᐈほⓗㅖ⛉Ꮫࡢ᭱ึࡢ࢚࣏ࢣ࣮࡛ࠖ࠶ࡿ(VI, 
143-144)ࠋࡇࡢ࢚࣏ࢣ࣮࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿὝᐹࡣࠊࠕᐈほⓗ-ㄽ⌮Ꮫⓗẁ㝵ࡢᬑ㐢ⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖ
̿ᩘᏛⓗ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ㅖᏛࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ̿ࡣࠊࡑࢀ⮬యࡑࢀ࡟ඛ❧
ࡘᬑ㐢ⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠊࡍ࡞ࢃࡕࡲࡉ࡟ࠕ⣧⢋࡞⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖ࡟᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸
࠺ᇶᮏⓗ࡞Ὕᐹ࡛࠶ࡿࠋ⏕άୡ⏺࡟ᅛ᭷࡞ࠊ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࠺ࡿࡇࡢ࢔ࣉࣜ
࢜ࣜ࡬❧ࡕᖐࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳࠊᐈほⓗ-ㄽ⌮ᏛⓗㅖᏛ࡜࠸࠺㺂࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ㅖᏛࡣ㺂┿࡟ᚭᗏ
ⓗ࡞ࠊཝ⢔࡞Ꮫⓗ᰿ᣐ࡙ࡅࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ(Vgl. VI, 144)ࠋ 
 
 ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢㄢ㢟࡜ᑕ⛬

⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ࡜⏕άୡ⏺ࡢ⌧㇟Ꮫ
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠗࠊ ༴ᶵ࠘ࡢ➨  ⠇ࠊ ⠇࠾ࡼࡧ  ⠇࡛ࠊ⏕άୡ⏺ࢆ୺㢟ⓗ࡟ᢅ࠺Ꮫ࡜ࡋ࡚
⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏛࡣ๓㏙ࡢࠕ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ ࠖࠊࡘࡲࡾ⏕άୡ⏺
ࡢࠕᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢ ࠖࠊࠕ୙ኚ࡞ࡶࡢࠖ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡢᏛࡢ᥈ồࢆḟࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵ
ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀࠊ⏕άୡ⏺ࡢ࠺ࡕ࡛ࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢࡢኚ⛣ࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊ୙ኚ࡞
ࡲࡲ࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕᙧᘧⓗ-ᬑ㐢ⓗ࡞ࡶࡢࠖ(das Formal-Allgemeine)ࢆồࡵࡿ࡜ࡁࠊ
ࡑࡇ࡛ぢ࡚ྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊୡ⏺࡜ࡣࠊࠕ஦≀ࡢ୍ษࠖ(das All der Dinge)ࠊࡍ࡞ࢃࡕ✵㛫᫬㛫ᛶ࡜
࠸࠺ୡ⏺ᙧᘧࡢ୰࡛ࠊ஧㔜ࡢព࿡࡛(✵㛫ⓗ࡞఩⨨࡜᫬㛫ⓗ࡞఩⨨࡟ᚑࡗ࡚)ሙᡤⓗ࡟㓄⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ஦≀ࠊࡘࡲࡾࠕ✵㛫᫬㛫ⓗ࡞Ꮡᅾ⪅ࡢ୍ษ࡛ࠖ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࡇࡇ
࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᏑᅾ⪅ࡢ㺂ࠕලయⓗ࡟ᬑ㐢ⓗ࡞ᮏ㉁Ꮫࠖ(eine konkret allgemeine Wesenslehre)࡜ࡋ࡚
⌮ゎࡉࢀࡿࠕ⏕άୡ⏺ⓗᏑᅾㄽ (ࠖlebensweltliche Ontologie)࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ(Vgl. 
VI, 145)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡇ࡛ࠊࡑࡢㄢ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸࡛ࠊࡼࡾࡣࡿ࠿࡟኱ࡁ
࡞ㄢ㢟ࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢㄢ㢟⮬యࢆࡶྵࡴㄢ㢟࡟㐍ࡴࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࡇࡢㄢ㢟ࢆࠊࠕྠࡌࡼ࠺࡟⏕ά
ୡ⏺࡟ᮏ㉁ⓗ࡟㛵ࢃࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋᏑᅾㄽⓗ࡛ࡣ࡞࠸᪂ࡋ࠸୺㢟ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࣇࢵࢧ࣮
                                                                 
22 ࢔ࢠࣞ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡢ┤ほⓗᛶ᱁࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⏕άୡ⏺ࡣࠕᙧᘧⓗ-ᬑ㐢ⓗ࡞ࠊ୙ኚࡢࠊࡋࡓ
ࡀࡗ࡚Ꮫၥࢆྍ⬟࡟ࡉࡏࡿᵓ㐀ࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣ஧✀㢮ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕ༶⮬ⓗ࡟Ꮡᅾࡍ
ࡿୡ⏺࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖ࡜ࡇࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟ඛࡔࡘࠕ⏕άୡ⏺ⓗ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࠖࡀᏑᅾࡍࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࡢᣊ᮰ⓗつ⠊ࡣࠊ୺ほⓗ-┦ᑐⓗ࡞⤒㦂஦≀࡛࠶ࡿ⏕άୡ⏺ⓗ஦≀ࡢᵓ㐀
࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋVgl. Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen 
Interpretation und Kritik S.123. 
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ࣝࡣࡇࡢ୺㢟ㄽ࡬ࡢ㐨ࢆษࡾ㛤ࡃࡓࡵ࡟ࠊ୍ࡘࡢࠕ୍⯡ⓗ࡞⪃ᐹࠖ(allgemeine Betrachtung)ࢆࠊ
ࡋ࠿ࡶ⏕άୡ⏺࡟┠ぬࡵ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿே㛫࡜ࡋ࡚(ᐇド⛉Ꮫᛶࡀΰධࡍࡿࡇ࡜ࢆࡍ࡭࡚㜵ࡄ࢚
࣏ࢣ࣮ࡢෆ㒊࡛)⾜࠺(VI, 145)ࠋ 
 ࢡࣞࢫࢤࢫࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࢆసࡾୖࡆ࡚࠿ࡽ㉸㉺ㄽⓗែᗘ࡟⛣⾜ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ
ࡇࡢᏑᅾㄽࡀᥦ♧ࡋࡓ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࢆᵓᡂศᯒ࡟ᑐࡍࡿ㉸㉺ㄽⓗᡭᘬࡁ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢព࿡࡛⏕άୡ⏺ࡣ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᡭᘬࡁᶵ⬟ࠖࢆࡶࡘࠋᏑᅾㄽ
ⓗ࡟ᢕᥱࡉࢀࡓ⏕άୡ⏺࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࠊࡘࡲࡾ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ㡿ᇦⓗᏑᅾㄽ࡜
ྠᵝ࡟ࠊࡇࡢᡭᘬࡁᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣ㡿ᇦⓗᏑᅾㄽ࡜ྠࡌࡶࡢ࡜
ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊࢡࣞࢫࢤࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡣ⥲ᣓ(Inbegriff)࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆࡶࡘࠋ⥲
ᣓ࡜ࡋ࡚ࡢୡ⏺ࢆ㺂ᗄࡘࡶࡢ㡿ᇦ࡟༊ศࡋ࡚ࠊࡑࡢ୍⯡ⓗᵓ㐀ࢆၥ࠺ࡢࡀ㡿ᇦⓗᏑᅾㄽ࡛࠶ࡿ23ࠋ
ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣ➨ 37 ⠇࡛⏕άୡ⏺ࢆ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࡣ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢㄢ㢟ࢆໟᣓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ24ࠋ 
 
⏕άୡ⏺ࡢ୍⯡ⓗ⪃ᐹ
 ๓㏙ࡢ⏕άୡ⏺ࡢ୍⯡ⓗ࡞⪃ᐹࡣࠊࠕᏑᅾ⪅ࡢᏱᐂ (ࠖdas ontische Universum)࡛࠶ࡿࠊࠕ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀࡓୡ⏺ࠖࡀࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚୺㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠊࡉࡲࡊࡲࡢྍ⬟࡞௙᪉ࡢᮏ㉁ⓗ┦
㐪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆྠ᫬࡟ࡶࡘࠋ⏕άୡ⏺ࡣࠊࡑࡢୡ⏺ࡢ୰࡟┠ぬࡵ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿ
ࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ࠸ࡘࡶࡍ࡛࡟ࡑࡇ࡟࠶ࡾ ࠖࠊࠕ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚Ꮡᅾࡋ ࠖࠊ⌮ㄽ
ⓗ࡛࠶ࢀ⌮ㄽ௨እ࡛࠶ࢀࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢᐇ㊶ࡢࡓࡵࡢᆅ┙࡛ࠖ࠶ࡿࠋୡ⏺ࡣࠊ┠ぬࡵࠊࡘࡡ࡟ఱࡽ
࠿ࡢ௙᪉࡛ᐇ㊶ⓗ࡞㛵ᚰࢆ࠸ࡔ࠸࡚࠸ࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࡢࢃࢀࢃࢀ࡟ࠊࡓࡲࡓࡲ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟୚࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡽࡺࡿࠕ⌧ᐇⓗ࠾ࡼࡧྍ⬟ⓗᐇ㊶ࡢᬑ㐢ⓗ㔝 ࡜ࠖࡋ࡚ࠊࠕᆅᖹࠖ
࡜ࡋ࡚㺂࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⏕(⏕ࡁࡿࡇ࡜ࠊ⏕ά)ࠖ(Leben)࡜ࡣࠊࡓ࠼ࡎࠕୡ⏺☜ಙ
ࡢ୰࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜ (ࠖIn-Weltgewißheit-leben)࡛࠶ࡿࠋࠕ┠ぬࡵ࡚⏕ࡁࡿ (ࠖWachleben)࡜ࡣࠊࠕୡ⏺
࡟ᑐࡋ࡚┠ぬࡵ࡚࠸ࡿࠖ(für die Welt wach sein)ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡓ࠼ࡎ⌧ᐇⓗ࡟ࠊࠕୡ⏺࡜ࡑࡢୡ⏺
ࡢ୰࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿ⮬ศ⮬㌟ ࡜ࠖࢆࠕព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾ㺂ࠕୡ⏺ࡢᏑᅾ☜ಙࢆ┿࡟య㦂ࡋ㺂
⌧࡟㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ(VI, 145)ࠋ 
 ୡ⏺ࡣࠊࡑࡢ᫬࡝ࡁࡢಶࠎࡢ஦≀ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢ୚࠼ࡽࢀ᪉ࡢ୰࡛ࠊ࠸ࡘࡶࠕ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠋࡇࡢ࡜ࡁࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊࠕୡ⏺ព㆑ࠖ࡜ࠊࠕ஦≀ព㆑ࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕᑐ㇟ព
㆑ ࡜ࠖࡢ࠶࠸ࡔ࡟ࡑࡢព㆑ࡢ௙᪉࡟࠾࠸࡚㺂ཎ⌮ⓗ࡞༊ูࡀᏑࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉
࡛ࡣࠊࡇࡢ୧⪅ࡣศ࠿ࡕࡀࡓ࠸⤫୍ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦≀ࡸᑐ㇟ࡣࠊࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡘ
࡝ࠕᏑᅾ☜ಙࡢఱࡽ࠿ࡢᵝ┦࡟࠾࠸࡚ጇᙜࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽ
ࡣཎ⌮ⓗ࡟ࠕୡ⏺ᆅᖹࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿᑐ㇟ࠖ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺௙᪉࡛ࡢࡳࠊ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ஦≀ࡣࢃࢀࢃࢀ࡟ࡓ࠼ࡎࠕᆅᖹ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࠖ࡟ᒓࡍࡿఱࡶࡢ࠿
                                                                 
23 Vgl. Claesges, Ulrich, Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.95, 98-99. 
24 ࢔ࢠࣞࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡛⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽⓗ୺㢟໬࡜⏕άୡ⏺ࡢ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫⓗ཯┬࡜ࡢ┿
ࡢ㛵ಀࡀᡴࡕ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫⓗ཯┬ࡣ㺂Ꮡᅾㄽⓗ཯┬࡜ྠᵝ࡟Ꮡᅾ⪅ࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡀࡺ࠼࡟ࠊ
ࡇࡢ཯┬ࢆඹ࡟ໟᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋAguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen 
Interpretation und Kritik , S.128. 
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࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊࡇࡢᆅᖹࡣ㺂ࠕᏑᅾࡍࡿᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿᆅᖹࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࡳព㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉Ṧ࡟
ព㆑ࡉࢀࡓᑐ㇟࡞ࡋ࡟ࡣ⌧ᐇⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࠼࡞࠸ࠋୡ⏺࡜࠸࠺ᆅᖹࡢᛶ᱁࡟࡜ࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡞ࡇ࡜
ࡣࠊୡ⏺ࡣ୍ಶࡢᏑᅾ⪅㺂୍ಶࡢᑐ㇟ࡢࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ၏୍ᛶࠖ(Einzigkeit)࡟࠾
࠸࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ」ᩘࡀ↓ព࿡࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞၏୍ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚Ꮡᅾࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(Vgl.VI, 145-146)ࠋ 
ࡇࡢ୍⯡ⓗ࡞⪃ᐹ࡛ࠊ⏕άୡ⏺ࡣᏑᅾ⪅ࡢᏱᐂࠊᆅ┙ࠊᆅᖹ࡜ࡋ࡚ᛶ᱁࡙ࡅࡽࢀࠊࡋ࠿ࡶࡑ
ࢀࡣࠗ࢖ࢹ࣮ࣥ I࡛࠘ㄽࡌࡽࢀࡓࠕ⮬↛ⓗែᗘࡢ୍⯡ᐃ❧ࠖࡢୡ⏺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࣞࢫࢤࢫ
࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࢆ୺㢟໬ࡍࡿ௙᪉ࢆ཯┬ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⏕άୡ⏺ࢆᆅᖹ࡜ࡋ࡚つᐃࡍࡿሙྜ
࡟୺ᑟⓗ࡞ࡢࡣ㉸㉺ㄽⓗほⅬ࡛࠶ࡾࠊ⏕άୡ⏺ࢆ⥲ᣓ࡜ࡋ࡚つᐃࡍࡿሙྜ࡟୺ᑟⓗ࡞ࡢࡣ㺂Ꮡᅾ
ㄽⓗほⅬ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝࡢ⏕άୡ⏺ࡢᛶ᱁࡙ࡅ࡟ࡣࡇࡢ஧ࡘࡢほⅬ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢡࣞࢫࢤࢫࡣ㺂ࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕άୡ⏺ᴫᛕࡣࠊࡣࡌࡵ࠿
ࡽᏑᅾㄽⓗ࡞ࡶࡢ࡜㉸㉺ㄽⓗ࡞ࡶࡢࡀΰࡐྜࢃࡉࢀࡓΰᡂᴫᛕ(Zwitterbegriff)࡛࠶ࡿࠊ࡜୺ᙇࡍ
ࡿ25ࠋ 
ࡇࡇ࡛➨ 3❶ࡢ⤊ࢃࡾ࡛ᣢࡕ㉺ࡋࡓၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋࢃࢀࢃࢀࡣ࣊ࣝࢺࡢゎ㔘
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡢከ⩏ᛶࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ࣊ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊලయⓗ࡟Ṕྐⓗ࡞ໟᣓⓗ⏕
άୡ⏺ᴫᛕ࡜┤ほᆅ┙࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺ࡢᴫᛕࡀᑐẚࡉࢀࡿ࡜ࡁࠊࡇࡢ஧ࡘࡢᴫᛕ࡟▩┪ࡣ࡞
࠸ࠋఱࡽ࠿ࡢㅖᑐ㇟࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᐇ㊶ࡣࡍ࡭࡚⏕άୡ⏺ࢆࡑࡢᬑ㐢ᆅᖹ࡟ࡶࡕࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡓࠕ⏕άୡ⏺ⓗᐇ㊶ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡘ࡛ࡶ⏕άୡ⏺ࡢ஧ࡘࡢഃ㠃ࡢ㛫ࡢ⥭ᙇࡢ࠺
ࡕࢆື࠸࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࡢഃ㠃ࡣࠕ⇍▱ (ࠖVertrautheit)࡜࠸࠺㠀୺㢟ⓗ࡞ᆅᖹࢆ㠀୺㢟ⓗ࡞௙᪉࡛
ពࡢࡲࡲ࡟ࡍࡿࡇ࡜(das unthematische Verfügen)࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᖹࡣㅖᑐ㇟ࢆ┤᥋࡟┤ほⓗ࡟୚
࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢃࢀࢃࢀ࡟⌧ฟࡉࡏࡿࠋໟᣓⓗ࡟Ṕྐⓗ࡟ලయⓗ࡞⏕άୡ⏺ᴫᛕࡢࡇࡢഃ
㠃ࡣࠊࡼࡾ⊃࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺࡜ࡋ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕ┤ほᆅ┙࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ⓗᐇ㊶ࡢࡶ࠺୍᪉ࡢഃ㠃ࡣࠊࡼࡾ⊃࠸ព࿡࡛ࡢ⏕άୡ⏺ࢆࠕඛྲྀࡾⓗ-
ᖐ ⣡ ⓗ ࡟ - ⬺ ࣃ ࣮ ࢫ ࣌ ࢡ ࢸ ࢕ ࣈ ໬ ࡋ ࡚ ㋃ ࡳ ㉺ ࠼ ࡚ ࠸ ࡃ ࡇ ࡜ ࠖ (das 
antizipativ-induktiv-entperspektivierende Überschreiten)࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㋃ࡳ㉺࠼࡚࠸
ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣࡲࡓ෌ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ໬(reperspektivieren)ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⏕άୡ⏺ࡣ
ࡑࡢࡓࡧࡈ࡜࡟┤ほᆅ┙࡜ࡋ࡚ᶞ❧ࡉࢀࠊ࠿ࡃࡋ࡚ᜏᖖⓗ࡟ࡑࡢᛶ᱁ࢆಖᣢࡍࡿ26ࠋ 
࣊ࣝࢺࡣࠊ⏕άୡ⏺࡟࠸ࢃࡤ୍ぢࡍࡿ࡜஫࠸࡟▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿḟࡢㅖつᐃࢆㄆࡵࡿࠋ
(1)⏕άୡ⏺ࡣ┤ほୡ⏺࡛࠶ࡿࠋ(2)⏕άୡ⏺ࡣ㺂┤ほࢆ㉸㉺ࡍࡿᐇ㊶ࢆࡶྵࢇࡔࠊ࠶ࡽࡺࡿᐇ㊶
ࡢᆅᖹ࡛࠶ࡿࠋ(3)⏕άୡ⏺ࡣṔྐⓗ࡟ኚ㌿ࡋ࠺ࡿ(ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⏕άୡ⏺ࡀṔྐⓗᐇ㊶ࡢ㝿࡟࡞
ࡉࢀ࠺ࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢࡘ࡝ࡢ⬺ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ୚࠼ࡽࢀࡓ㠀୺㢟ⓗ࡞
┤ほᆅᖹࢆᙧᡂࡍࡿ㝈ࡾ࡛)ࠋ(4)⏕άୡ⏺ࡣ㉸Ṕྐⓗ࡟ᜏᏑࡍࡿ(ࡍ࡞ࢃࡕࠊ୺㢟ⓗ࡟⋓ᚓࡉࢀ
                                                                 
25 Claesges, U., Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.97. 
26 Vgl. Held, K., Husserls neue Einführung in die Philosophie: Der Begriff der Lebenswelt, in: Gethmann, Carl 
Friedrich(hrsg.), Lebenswelt und Wissenschaft. Studien zum Verhälnis von Phänomenologie und Wissenschaftstheorie, 
Bonn 1991, S.108.࡞࠾ᆅᖹࡀ⬺ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ໬࡜෌ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ໬࡜࠸࠺஫࠸࡟㏫⾜ࡍࡿ஧ࡘࡢ
ḟඖࡢࡓࡔ࡞࠿࡟୙Ᏻᐃ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡࣞࢫࢤࢫࡀࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋVgl. Claesges, 
U., Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.100.࣊ࣝࢺࡢゎ㔘ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࢡࣞࢫࢤࢫࡀࡑࡇ࡛♧၀ࡋ
࡚࠸ࡓⅬࢆᒎ㛤ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࡓࡶࡢࡀ┤ほୡ⏺ࡢ㠀୺㢟ᛶࡢ୰࡛ὶࢀᖐࡿ㝈ࡾ࡛)27ࠋ࣊ࣝࢺࡢࡇࡢつᐃ࡟ࡼࡗ࡚㺂⏕άୡ⏺
ࡢከ⩏ᛶࡣࡉࡽ࡟ᣑ኱ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡽࡢつᐃࡣࡍ࡭࡚ᆅᖹ࡜ࡋ࡚ࡢ┤ほୡ⏺࡜࠸
࠺ࠊ⏕άୡ⏺ࡢഃ㠃ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࠊࢡࣞࢫࢤࢫ
ࡀᣦ᦬ࡋࡓࠊ⏕άୡ⏺ࡀᏑᅾ⪅ࡢ⥲ᣓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᆅᖹ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ
㢟࡟⛣ࢁ࠺ࠋࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤖ㄽࢆඛ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡣᆅᖹ࡛࠶ࡗ࡚ࠊㅖᑐ㇟ࡢ⥲
ᣓ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣊ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࢃࢀࢃࢀࡣୡ⏺࡜࠸࠺➃ⓗ࡟㠀┤ほⓗ࡞ࡶࡢ࡟┤ほ࡜࠸࠺௙᪉
࡛ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊୡ⏺࡟࠾ࡅࡿㅖᑐ㇟ࡔࡅ࡟ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ࡣㅖᑐ
㇟ࡢ⥲ᣓ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୺ほ࡟┦ᑐⓗ࡞ࠊㅖᑐ㇟ࡢ⌧ࢃࢀ᪉ࠊࡘࡲࡾᬑ㐢ᆅᖹࢆព࿡ࡍࡿࠋ⏕άୡ
⏺ࡀ┤ほୡ⏺࡜ࡋ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿ࡜ࡁࠊࡇࡢ┤ほⓗ࡜࠸࠺≉ᚩ࡙ࡅࡣㅖᑐ㇟ࡢ≉ᐃࡢ㒊ศ㡿ᇦࢆ
┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶࡗࡥࡽㅖᑐ㇟୍⯡ࡢ୺ほ࡟┦ᑐⓗ࡞⌧ࢃࢀ᪉ࡢࡳࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛࠶ࡿ28ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝ⮬㌟ࡀ⏕άୡ⏺ࢆ࠶ࡓ࠿ࡶㅖᑐ㇟ࡢ⥲ᣓ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ㄗゎࢆᣍࡃゝ
࠸᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ࣊ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤ㺂ᬑ㐢ⓗ࡞ලయᛶ࡟࠾ࡅࡿ⏕ά
ୡ⏺ࡣࠊ၏୍ࡢໟᣓⓗ࡞ୡ⏺ࠊࡘࡲࡾ⮬↛ⓗែᗘࡢᏑᅾಙ៰ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿᬑ㐢ᆅᖹ࡛࠶ࡿࠋ
⮬↛ⓗែᗘࡢୡ⏺ࡣࠊ࠸ࡲࡸࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡛⏕ࡌࡿᐇ㊶࡜ࡑࡢỿẊࠊࡘࡲࡾὶධ࡟ࡼࡗ࡚㺂Ṕྐⓗ
࡟㇏࠿࡟ࡉࢀࡓୡ⏺࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊලయⓗ࡞Ṕྐⓗୡ⏺࡞ࡢ࡛࠶ࡿ29ࠋ 
 ࡇࡇ࡛⾜ࢃࢀࡓ୍⯡ⓗ⪃ᐹࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫⓗ཯┬࡛࠶ࡿࡀ㺂࢔ࢠࣞ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ⏕άୡ⏺࡟
㛵ࡍࡿ㉸㉺ㄽⓗ࡞Ꮫ࡜⏕άୡ⏺ⓗᏑᅾㄽ࡜ࡢ㛵ಀࢆࡶ࠺୍ᗘ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ
ⓗ཯┬ࡢࡶࡗࡥࡽࡢ㛵ᚰࡣ⌧ฟ(Erscheinung)࡬ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ཯┬ࡣࡑࡢ⌧ฟࢆࠕ㺃㺃㺃
ࡢ⌧ฟࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌧ฟࡍࡿࡇ࡜(Erscheinen)ࠊ⮬ᕫ࿊♧(Sich-Darstellen)࡟࠾ࡅࡿᏑᅾ⪅࡜ࡋ
࡚୺㢟໬ࡍࡿࠋࡔ࠿ࡽᏑᅾ⪅࡞࠸ࡋࠊࡑࢀࢆ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡍᏑᅾⓗୡ⏺ࡢᮏ㉁ᚩ⾲ࠊࡑࢀࡺ࠼ព
㆑ࡢ㉸㉺ㄽⓗ⬟సࡢᵓᡂ≀࡜ࡋ࡚ࡢࡑࡢᛶ᱁ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚Ꮡᅾⓗୡ⏺ࡢࡶࡘ༢࡞ࡿ┦㛵⪅ࡢᛶ
᱁ࡣᏑᅾㄽⓗ࡞ၥ㢟タᐃࡢྍ⬟ᛶࢆ㉸࠼ฟࡿࠋᏑᅾㄽࡣ㺂⏕άୡ⏺ⓗᏑᅾ⪅ࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά
ୡ⏺࠿ࡽ୺ほⓗ⌧㇟ࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺࡬❧ࡕᖐࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢ❧ࡕᖐࡾࡣࠊ㉸
㉺ㄽⓗ࡞ᏛࡀᏑᅾㄽࡢ㛵ᚰࢆࡑࡢ࠺ࡕ࡟ඹ࡟ྲྀࡾධࢀࠊࡑࢀ࡜ඹ࡟ṇᙜ࡜ㄆࡵࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡬ࡢ⛣⾜࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕άୡ⏺ⓗᏑᅾㄽࡣ༢⣧࡟ᗫᲠ
ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫࡢၥ㢟タᐃ࡜஺ᕪࡋ⥆ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿ30ࠋ 
 
⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢㄢ㢟࡜ᑕ⛬
 ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠗ༴ᶵ࠘ࡢ 51⠇࡛ࠕ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࠖࡢㄢ㢟ࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᥦฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࢃ
ࢀࢃࢀࡣࡇࡢࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࣇࢵࢧ࣮ࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ࠸ࡲࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓࡍ࡭࡚ࡢ
ࡶࡢࡢ୰࡟ࡣ㺂ࠕ☜ᅛ࡜ࡋࡓ㢮ᆺࠖ(feste Typik)ࡀᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡀᏛၥᛶࠊࡍ࡞ࢃ
ࡕグ㏙ࡸ⌧㇟Ꮫⓗ-㉸㉺ㄽⓗ┿⌮ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㢮ᆺࡣࠊࠕ⣧⢋࡞࢔ࣉࣜ࢜
ࣜࠖ࡜ࡋ࡚᪉ἲⓗ࡟ᢕᥱࡉࢀ࠺ࡿࠕᮏ㉁㢮ᆺࠖ(Wesenstypik)࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛
                                                                 
27 Held, K., Husserls neue Einführung in die Philosophie: Der Begriff der Lebenswelt, S.108. 
28 Held, K., Husserls neue Einführung in die Philosophie: Der Begriff der Lebenswelt, S.111. 
29 Held, K., Einleitung zu “Edmund Husserl, Phänomenologie der Lebenswelt (hrsg.von Klaus Held.)”, Stuttgart 
1986, S.52. 
30 Vgl. Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, S.128. 
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࠶ࡿ࡜ඹ࡟ࠊဴᏛⓗ࡟ࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿ┦ᑐᛶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡋ࠿ࡶ
⤫୍య࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ⏕άୡ⏺࠾ࡼࡧ⏕άୡ⏺ⓗᑐ㇟ࡢᏱᐂ(Universum)ࠖ࡜࠸࠺㢟┠࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮏ㉁㢮ᆺࡣ㺂ᮏ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ㉸㉺ㄽⓗ㛵ᚰࢆࡠࡁ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊࡍ࡞ࢃࡕ࠸ࢃࡺࡿࠕ⮬↛ⓗែᗘࠖ(࢚࣏ࢣ࣮௨๓ࡢ⣲ᮔ࡞ែᗘ)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕࡲࡗࡓࡃ⤒㦂
ࡢୡ⏺࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άୡ⏺(ࡍ࡞ࢃࡕ㺂⌧ᐇⓗ࠾ࡼࡧྍ⬟ⓗ࡞⤒㦂ⓗ┤ほ࡟࠾࠸࡚⤫୍ⓗ࡟㤳ᑿ୍
㈏ࡋ࡚㺂ㄪ࿴ⓗ࡟┤ほࡋ࠺ࡿୡ⏺)ࡢᏑᅾㄽࠖ࡜࠸࠺ᅛ᭷࡞Ꮫࡢ୺㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡘࡡ࡟ࠕ㉸㉺ㄽⓗ࢚࣏ࢣ࣮ࠖ࡜࠸࠺ែᗘࡢ㌿᥮ࡢ୰࡛య⣔ⓗ┬ᐹࡀ㐙⾜ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀ㺂෌ࡧ⮬↛ⓗែᗘࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢ⮬↛ⓗែᗘࡢࡲࡲ࡛⏕άୡ
⏺ࡢ୙ኚⓗᵓ㐀ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 176)ࠋࡇࡇ࡛ࡇࢀࡲ࡛ࣇࢵࢧ࣮ࣝࡀ㏙࡭
࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢠࣞ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣ⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ
࡞ᵓ㐀ࢆ✲᫂ࡍࡿࡀ㺂㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟ᏛࡣᏑᅾㄽࢆໟᣓࡋ࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟㺂⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ
࡞ᵓ㐀ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ31ࠋࡑࡢ㝿ࠊ㉸㉺ㄽⓗែᗘ࠿ࡽ⮬↛ⓗែᗘ࡬ᡠࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࠊ
ࡇࡢ⮬↛ⓗែᗘ࡛⏕άୡ⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
  ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠕ⮬↛ⓗᆅ┙࡟❧ࡘ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࠊࠕ㉸㉺ㄽⓗ㛵ᚰࡢᆅᖹࡢ
እ࡟࠶ࡿ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࠖࡢྍ⬟ᛶ࡜ព⩏ࢆㄆࡵࡓ(VI, 176)ࠋࡑࡢୖ࡛෌ࡧࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠊ
ࠕ㉸㉺ㄽⓗែᗘ ࠖࠊࠕ࢚࣏ࢣ࣮ࠖ࡟❧ࡕᖐࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࡇࡇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏕άୡ⏺ࡣ㉸
㉺ㄽဴᏛࡢ㐃㛵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ༢࡞ࡿ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟ࠖ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟
࠶ࡗ࡚ࡶ㺂⏕άୡ⏺ࡣࠊࡑࡢᅛ᭷ࡢᮏ㉁࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡀ௨๓࡟࠶ࡗࡓ࡜࠾ࡾࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡋ࠿ࡋ࠸ࡲࡸࠊ࠸ࢃࡤࠕලయⓗ࡞㉸㉺ㄽⓗ୺ほᛶࠖࡢ୰ࡢ༢࡞ࡿࠕᵓᡂせ⣲࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌ࡚ࡑࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࡣࠊࠕ㉸㉺ㄽⓗ࡞ࡶࡢࠖ(Transzendentalität)ࡢࡶࡘࠕᬑ㐢ⓗ࢔
ࣉࣜ࢜ࣜࡢ୰ࡢ୍ࡘࡢᒙࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࢚࣏ࢣ࣮ࡢෆ㒊࡛ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑࡢ║ࢆ㤳ᑿ
୍㈏ࡋ࡚ࠊࡇࡢ⏕άୡ⏺࡬ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡲࡓࡑࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞ᮏ㉁ᙧᘧ࡟ྥࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௚᪉ࠊど⥺ࢆࡋ࠿ࡿ࡭ࡃྥࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕άୡ⏺ࡢ஦≀࡞ࡽࡧ࡟஦≀ࡢᙧᘧࢆᵓᡂࡋ࡚
࠸ࡿ┦㛵⪅ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ୚࠼ࡽࢀ᪉ࡢከᵝᛶ࡜ࡑࡢ┦㛵ⓗ࡞ᮏ㉁ᙧᘧ࡟⮬⏤࡟║ࢆྥࡅࡿࡇ࡜
ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࡢ୰࡛సືࡋ࡚࠸ࡿ୺ほ࡜୺ほඹྠయ࡬║ࢆྥ
ࡅࠊࡑࢀࡽ࡟ᖐᒓࡋ࡚࠸ࡿ⮬ᡃⓗ࡞ᮏ㉁ᙧᘧࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஫࠸࡟ᇶ
࡙ࡅྜࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศⓗែᗘࡢ஺᭰࡟࠾࠸࡚̿ࡑࡢ㝿ࠊ⏕άୡ⏺ⓗ⌧㇟࡬↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡿែᗘࡀࠊ
ฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕࡼࡾ㧗࠸ẁ㝵ࡢ┦㛵ⓗែᗘ࡟ᑐࡍࡿ㉸㉺ㄽⓗᡭᘬࡁ࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡘࡣࡎ
࡛࠶ࡿ̿㺂㉸㉺ㄽⓗ㑏ඖ࡜࠸࠺ᬑ㐢ⓗ◊✲ㄢ㢟ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ(VI, 177)ࠋ 
⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣࠊ㉸㉺ㄽⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⮬↛ⓗែᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶ⪃
ᐹྍ⬟࡛࠶ࡿ(Vgl. VI, 176)ࠋ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ࡜㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡣࠊ⮬↛ⓗែᗘ࡜
㉸㉺ㄽⓗែᗘࡢ┦஫ࡢ ᚟ࡸࠊ⮬↛ⓗែᗘ࡛◊✲ࡉࢀࡓ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢᡂᯝࡀ㉸㉺ㄽⓗ࡟
᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⏕άୡ⏺ࡣㅖᏛࡸᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡟ࡼࡗ࡚㇏࠿࡟ࡉ
ࢀࠊࡑࢀࡀࡉࡽ࡟⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡢෆᐜ࡟཯ᫎࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣ⏕άୡ
⏺ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜࢆ⊂⮬࡟⮬↛ⓗែᗘ࡛◊✲ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ㉸㉺ㄽⓗ࡞᰿ᣐ࡙ࡅࢆࡶᚲせ࡜ࡍࡿ࡛
                                                                 
31 Aguirre, A.F., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und Kritik, S.130. 
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ࡲࡲ࡛ࡶ◊✲ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣㄆࡵ࡚࠸ࡓࠋ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽࡣ㺂⌧ᐇୡ⏺ࡢලయ
ⓗᏑᅾㄽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ⤒㦂ㅖᏛࡣ⏕άୡ⏺ࡢᏑᅾㄽ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞௬ㄝࡸ⌮ㄽࢆᥦ౪ࡋ
࠺ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ᗈࡃဴᏛ࡜ㅖᏛၥ࡜ࡢ༠ാࡀᡂࡾ❧ࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࣊ࣝࢺࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊࣇࢵࢧ࣮ࣝࡣࠗ༴ᶵ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ㉸㉺ㄽⓗ⌧㇟Ꮫ࡬ࡢ᭱ᚋࡢᑟධࡢࡓ
ࡵ࡟ࠊ㏆௦⛉Ꮫࡢጼໃ࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆ㏻ࡗ࡚࠸ࡃ㐨ࢆ㑅ࢇࡔࠋࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊဴᏛࡢ
୺㢟ࡣࠊ୺ほ࡟┦ᑐⓗ࡞ࠊṔྐⓗ࡟㇏࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃᬑ㐢ᆅᖹ࡜ࡋ࡚ࡢࠊࡘࡲࡾ⏕άୡ⏺࡜ࡋ
࡚ࡢୡ⏺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ゎࡉࢀࡓୡ⏺ࡣࠊ㏆௦ࡢᐈほ୺⩏ⓗ࡞◊✲ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ᛀࢀࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㉸㉺ㄽဴᏛࡣ཯┬࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊୡ⏺ࡀࡑࢀ࡟࡜ࡗ࡚⌧ฟࡍࡿࡼ࠺࡞㺂㈐௵
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32 Landgrebe, L., Lebenswelt und Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, in: Bernhard Waldenfels, Jan M. 
Broekman und Ante Pažanin(hrsg.), Phänomenologie und Marxismus. Band 2: Praktische Philosophie, Frankfurt am 
Main 1977, S.15. 
33 Held, K., Einleitung zu “Edmund Husserl, Phänomenologie der Lebenswelt (hrsg.von Klaus Held.)”, S.52 
34 Claesges, Ulrich, Zweideutigkeit in Husserls Lebenswelt-Begriff, S.86. 
